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บทคดัยอ่ 
 บทความวิจยันี้ต้องการศึกษาถึงสาระส าคญัที่เป็นปัจจยัให้เทคนิค DSM by HAT ด้วย VE 
ท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้ดา้นเทคนิคการท างานของผูเ้ชีย่วชาญและผลทีเ่กดิขึน้จรงิจากการน า
เทคนิคนี้ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเทคนิค DSM by HAT ด้วย VE เป็นเทคนิคที่ถูก
พฒันาขึน้มาจากเทคนิคการจดัการ VE (Value Engineering) ขอบเขตของการวจิยัจงึเป็นการส ารวจ
มโนคติพื้นฐานของเทคนิคดงักล่าวที่เกิดขึ้นใหม่และไม่เคยมอียู่ใน VE  รวมทัง้ส ารวจเครื่องมอืของ 
DSM by HAT ด้วย VE ที่มพีื้นฐานมาจาก VE  ตลอดจนศกึษาเทคนิคของผู้เชีย่วชาญในการจดัอบรม
ทีม VE และการตรวจวินิจฉัยในโรงงาน อีกทัง้ศึกษากระบวนการเคลื่อนตัวที่เกิดขึ้นในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เขา้ร่วมโครงการอนุรกัษ์พลงังานด้วยเทคนิคการจดัการ VE จ านวน 5 โรงงาน โดยผล
การการวจิยัสามารถเป็นสาระส าคญัได้ว่า DSM by HAT ด้วย VE ได้เปลี่ยนมโนคติเรื่อง “คุณค่า” ใน
การประเมนิจากเดมิซึง่หมายถงึ “ประโยชน์การใชง้าน” มามคีวามหมายเป็น “สิง่ทีม่คี่าในตนเอง”  และ
ยงัก่อใหเ้กดิมโนคตใิหม่เพิม่ขึน้อกี เช่น มโนคตเิรื่องการฉุกคดิ, มโนคตเิรื่องเจา้ของปัญหา, มโนคตเิรื่อง 
“เวลา”,  มโนคตเิรื่องระบบประสาทองคก์ร เป็นตน้ 
  
Abstract 
 This research paper studies essential conditions making the for the efficient functioning 
of DSM by Hat with VE technique to be efficient, both as working techniques of specialists and 
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as applied techniques for workers in industrial factories. As DSM by Hat with VE was developed 
from a management technique called Value Engineering (VE), the scope of the study was define 
into surveying for both existing concepts of VE and newly introduced concept using in the 
technique of DSM by Hat.  It also studies training techniques specialists used with his VE team 
together with his factory auditing techniques. The movements occurring along the processes in 5 
industrial factories participating in the project were studied.  The research’s results could be 
concluded as follows: The DSM by Hat with VE, when used with human being, changes the 
meaning of “value” in evaluation from “function utility” (relative to objective) to “ value-in-itself”. 
Furthermore, there are several new concepts created such as the concept of prompt recognition 
(intuition), the concept of problem owner, the concept of “time”, the concept of organizational 
nervous system. 
บทน า 
 พลงังานเป็นปัจจยัเบือ้งตน้ทีก่่อใหเ้กดิการเคลื่อนไหว เปลีย่นแปลงของสิง่ต่าง ๆ แหล่งก าเนิด
ของพลงังานมีปรากฏอยู่ในหลากหลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่ถูกน ามาใช้ในเชิงพาณิชย์มากที่สุดใน
ปัจจุบนั คอื น ้ามนั และก๊าซ พลงังานทัง้สองรปูแบบนี้เป็นสิง่ทีม่อียู่อย่างจ ากดัในประเทศไทย และนบัวนั
จะมีราคาสูงขึน้ แนวความคดิในการลดการใช้พลงังาน จึงเป็นหวัขอ้เรื่ อส าคญัในกรอนุรกัษ์พลงังาน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อไดต้ระหนักว่า  ในจ านวนพลงังานทีม่อียู่อย่างจ ากดั แต่กลบัมกีารใชไ้ปอย่างสญู
เปล่า และสาเหตุส าคญัทีก่่อใหเ้กดิการใชพ้ลงังานอย่างสญูเปล่า คอืปัญหาการใชพ้ลงังานในลกัษณะที่
เป็น “ปัญหาทีค่นมองขา้ม”  การตระหนกันี้ท าใหเ้กดิการจ าแนกแนวทางในการอนุรกัษ์พลงังานไดเ้ป็น 2 
แนวทางใหญ่ ๆ  แนวทางแรกคอื การอนุรกัษ์พลงังานดว้ยการปรบัปรุงเครื่องจกัร และเทคโนโลยกีาร
ผลติ  ส่วนแนวทางที่สองคอื การอนุรกัษ์พลงังานด้วยการพฒันาคน  การพฒันาคนเป็นแนวทางที่ใช้
ต้นทุนในการด าเนินการทีน้่อยกว่าและยงัเป็นหวัใจในการเพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัดา้นธุรกจิอกี
ทัง้ยงัเป็นมลูฐานส าคญัใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื  
 การวจิยัชิ้นนี้มขี ึน้เพื่อค้นหาองค์ความรู้ในด้านเทคนิคการจดัการเพื่อการพฒันาคนและการ
อนุรกัษ์พลงังาน โดยคณะผู้วจิยัทีไ่ด้พบผูเ้ชี่ยวชาญด้านการอนุรกัษ์พลงังานชาวไทยที่น าเทคนิคการ
จดัการในแบบของวศิวกรรมคุณค่า  (Value Engineering, VE) มาใชก้บัคน และพฒันาเครื่องมอื กรอบ
วิธีคิด และมโนทัศน์ส าคัญขึ้นมาใหม่  โดยเรียกเทคนิคใหม่นี้ว่า Demand Side Management by 
Humanware Approach Technique by VE (DSM by HAT with VE) จงึร่วมกบัมหาวทิยาลยัผลกัดนัจน
เกดิงานวจิยัชิน้น้ีขึน้ 
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 จากการศกึษาวจิยัค้นพบว่า “พลงัความคดิสร้างสรรค์” ที่เกดิขึน้ใน VE ด้วย “การวเิคราะห์
หน้าที่การท างาน” ท าให้คนงานเกดิการ “ฉุกคดิ” ถึงปัญหาที่คนมองขา้ม เช่น การเพิม่จ านวน Boiler 
เพื่อให้มีปริมาณไอน ้ าเพียงพอในสายการผลิต แต่มองข้ามการปรับปรุงขยายท่อส่งไอน ้ าให้มี
เสน้ผ่าศูนย์กลางเพิม่ขึน้ให้เหมาะสม ท าให้เกดิการเสยีดทานของระบบ ซึ่งถือเป็น “การสูญเปล่าของ
พลงังาน” รปูแบบหนึ่ง  
 การ “ฉุกคิด” ถึงปัญหาที่คนมองข้าม เป็นพลงัอย่างหนึ่งภายในตัวผู้ฉุกคิด ซึ่งถ้าผู้บริหาร
โรงงานเปิดโอกาสหรอืใหก้ารสนับสนุน คนงานเหล่านี้กส็ามารถผลกัดนัตนเองใหส้รา้งโครงการอนุรกัษ์
พลังงานขึ้นได้อย่างมากมาย การเป็นผู้มีความสามารถ “เริ่มกระท าได้ด้วยตนเอง” ก่อให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงในตวับุคคลและมนีัยยะสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ดิกบั “ความส านึกในหน้าที่” ของบุคคล ซึง่เป็น
ความหมายหนึ่งของส านึกทางศลีธรรมซึง่หมายถงึ การค านึงถงึผลของกากระท าทีม่ต่ีอความสุขความ
ทุกข์ของบุคคลอื่น เทคนิคการจดัการที่ผู้เชี่ยวชาญพฒันาขึ้นนี้มนีัยยะที่ส าคญัต่อความเขา้ใจในการ
พฒันาคนทีเ่ริม่จากปัจจยัภายในตวัเขา และมคีวามเขา้ใจทีส่มบรูณ์ในการเชื่อมโยงระหว่างการพฒันาคน
กบัการอนุรกัษ์พลงังาน ทัง้ในระดบัแนวความคดิ วธิกีารจดัการ และอุปกรณ์หรอืเครื่องมอืที่เทคนิคนี้
พฒันาขึน้ 
  เป็นที่ทราบกนัดวี่า เทคนิคการจดัการด้านวศิวกรรมคุณค่า (VE) ถูกบรรจุอยู่ในแผนอนุรกัษ์
พลงังานของกองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังานในช่วงปี พ.ศ. 2543-2547 และถ้าเทคนิคนี้ไดร้บั
การสนับสนุนอย่างจรงิจงั ย่อมก่อใหเ้กดิประโยชน์อย่างมหาศาลใหก้บัประเทศชาต ิดงัขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิ
ขึน้กบัโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 5 โรงงาน ซึง่เป็นโรงงานภาคควบคุมตามพระราชบญัญตักิารสง่เสรมิ
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และเป็นโรงงานน าร่องในการน าเทคนิค VE มาใช้ในการอนุรักษ์
พลงังาน และเป็นโรงงานทีโ่ครงการวจิยันี้เขา้ไปท าการศกึษาวจิยั ผลการประหยดัพลงังานของโรงงาน
ทัง้ 5 แห่ง ในช่วงทีโ่ครงการวจิยันี้ท าการศกึษาวจิยั สามารถประหยดัพลงังานได ้50,294,577 บาท โดย
ใชเ้งนิลงทุนเพยีง 4,153,068 บาท  
 งานวจิยันี้คงเป็นส่วนหนึ่งของการเปลีย่นประสบการณ์ของผูเ้ชีย่วชาญซึง่เป็นสิง่เฉพาะตวัให้
กลายเป็นความรู้ที่บุคคลอื่นสามารถศกึษา และน าไปปฏบิตัิตามได้ ทัง้นี้เพื่อให้เทคนิคที่ผู้เชี่ยวชาญ
พฒันาขึน้สามารถถูกน าไปใชไ้ดอ้ย่างกวา้งขวาง และถูกน าไปใชไ้ดอ้ย่างมคีุณค่าสงูขึน้ 
การพฒันาคนกบัการอนุรกัษ์พลงังานด้วยเทคนิค DSM by HAT (VE) 
 บทสนทนาที่นักวิจัยได้ยินอยู่เสมอในระหว่างการติดตามการ Audit ของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่ง
ผู้เชี่ยวชาญใชเ้ป็นค าถามเริม่ต้นในการสนทนากบัพนักงานหน้างาน คอื  “สิง่นี้คอือะไร” และ “สิง่นี้ท า
อะไร”  ค าตอบที่ได้ก็ไม่ยาก เป็นค าตอบที่พนักงานหน้างานสามารถค้นหาได้จากประสบการณ์การ
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ท างานในส่วน ความรบัผดิชอบของตน เป็นค าตอบทีด่งึเขาออกมาจากความประจ าจ าเจของงานที่เขา
ต้องเผชิญอยู่ทุกวัน วันละ 8 ชัว่โมง ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน และทุกปี เป็นการหวนคิดเข้าไปใน
ประสบการณ์ของตนแลว้ประมวลผล ประตดิประต่อประสบการณ์ของเขาและน าเสนอเป็นค าตอบออกมา 
เป็นค าตอบในเชงิตรวจสอบหน้าทีก่ารท างานของสิง่ หน้างานทีต่นรบัผดิชอบอยู่ 
 การตรวจสอบหน้าทีก่ารท างานของสิง่ตามวตัถุประสงคข์องการงาน เป็นคุณลกัษณะของ VE 
หรอื วศิวกรรมคุณค่า (Value Engineering) โดยระเบยีบวธิขีอง VE นัน้เมื่อต้องการวเิคราะหห์น้าทีก่าร
ท างานของสิง่ จะลดทอนคุณสมบตัิของสิง่นัน้ลงไปยงัคุณสมบตัิพืน้ฐาน ซึ่งเป็นการระบุคุณลกัษณะที่
จ าเป็นอย่างเทีย่งตรงทีเ่ครื่องมอืนัน้ๆ จะ ต้องท าเพื่อใหไ้ดง้านตามทีต่อ้งการ  ทีป่ระกอบดว้ยค าเพยีง 2 
ค า เป็นค ากริยิา 1 ค า และค านาม 1 ค า เช่น  Heater หน้าทีก่ารท างานกค็อื “แผ่” (กริยิา) “ความรอ้น” 
(ค านาม) ทัง้นี้เพื่อให้การวเิคราะห์นัน้ปลอดจากอคติ หรอืขอ้ยอมรบัเบื้องต้นที่มต่ีอสิง่นัน้ ดัง้นัน้เมื่อ
ทราบคุณสมบตัขิองสิง่ทีท่ าหน้าทีด่งักล่าว และพบว่ามสีิง่อื่นทีท่ าหน้าทีน่ัน้ไดเ้ช่นกนัและมตีน้ทุนต ่ากว่า 
การเปลีย่นเอาสิง่อื่นมาท าหน้าทีแ่ทนกเ็ป็นสิง่ทีถู่กตอ้ง และควรกระท า 
 การวเิคราะห์หน้าที่การท างานของสิง่ตามที่กล่าวขา้งต้นท าให้เหน็คุณสมบตัิอกีประการหนึ่ง
ของ VE คอื การเกดิขึน้ของความคดิสรา้งสรรค ์ความคดิสรา้งสรรคน์ี้เกดิขึน้จากการทีจ่ติใจหลุดพน้จาก
การยดึตดิในวตัถุเฉพาะสิง่ เหน็ถงึคุณสมบตัพิืน้ฐานทีจ่ าเป็นทีจ่ะต้องท า กระบวนการทางความคดิของ
จติจะเกดิการแยก การรวม ประสบการณ์ในปัจจุบนั ประสบการณ์ในอดตี และความรูท้ีม่อียู่เขา้ดว้ยกนั 
ก่อใหเ้กดิความคดิทีใ่หม่และเป็นประโยชน์ขึน้มา 
 ผลติผลของความคดิสรา้งสรรคท์ีเ่กดิขึน้น้ีไม่ใช่สิง่ทีม่คีวามถูกตอ้งสมบรูณ์ ไม่มทีีผ่ดิ หรอืแกไ้ข
อีกไม่ได้ แต่เป็นสิง่ที่ดทีี่สุด เป็นสิง่ที่ถูกต้องที่จะปรบัปรุงแก้ไขตามนัน้ และเป็นขอ้เสนอที่ควรน าไป
กระท า ผลผลติทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหท์าง VE จะมคี าทาง “คุณค่า” ก ากบัอยู่ เป็นคุณค่าตามความหมาย
ของความสมัพันธ์ระหว่าง “เป้าหมาย กับวิถี” ซึ่งมีความหมายว่า “สิ่งนี้ ดี เพราะ น าไปสู่สิ่งที่พึง
ปรารถนาได”้ 
 สตูรพืน้ฐานของ VE ทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัทัว่ไปในการใชว้เิคราะหค์ุณค่าของสิง่ คอื 
 
         V (Value = คณุค่า) =    
  
ซึง่หมายถงึว่า คุณค่าของสิง่ใด ๆ นัน้แปรไปตามหน้าทีก่ารท างานของสิง่นัน้ และแปรผกผนักบัตน้ทุนที่
ใช้ไปส าหรบัสิง่นัน้ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ เราสามารถเห็นคุณค่าของสิง่หนึ่งได้ จากการที่เห็น
ข้อเทจ็จริงของสิง่นัน้ ว่ามนัท าหน้าทีก่ารงานอะไร และมตี้นทุนทีต่้องใชไ้ปเท่าไร ค าถามหนึ่งทีเ่กดิขึน้
F (Function = หน้าท่ีการท างาน) 
       C (Cost = ต้นทุน) 
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คอื ความเขา้ใจในคุณค่า (V ในสตูร) ทีว่่าสิง่นี้ด ีสิง่นี้ควรน ามาใช ้และถา้หากไม่น ามาใชส้ามารถเรยีกได้
ว่าผดิ ความเขา้ใจนี้เกดิขึน้มาไดอ้ย่างไร จากขอ้เทจ็จรงิของ หน้าทีก่ารท างาน (F) และต้นทุน (C) ซึง่
ปัญหานี้เป็นปัญหาส าคญั แต่เนื่องจากการสบืคน้ความเขา้ใจในเรื่องนี้ต้องใชเ้นื้อทีพ่อสมควรและไม่ใช่
ประเดน็ส าคญัของบทความชิน้น้ี จงึตอ้งขอละไว ้แต่ถา้หากผูอ้่านมคีวามสนใจกส็ามารถหาอ่านเพิม่เตมิ
ไดใ้นงานวจิยัฉบบัเตม็  
 จากสูตรนี้จะเหน็ว่าการประเมนิคุณค่าของ VE สามารถน าไปใชก้บัสิง่หรอืกจิกรรมอื่น ๆ ได้
อย่างกวา้งขวางซึง่รวมถงึมนุษยแ์ละกจิกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์เมื่อน า VE มาประเมนิคุณค่าของมนุษย ์
ด้วยองค์ประกอบของหน้าที่การท างาน และต้นทุนค่าใช้จ่าย มนุษย์ก็จะตกอยู่ในสภาพของ “สิ่งที่
ตอบสนองจุดมุ่งหมาย” หรอืสิง่ทีส่นองประโยชน์เช่นเดยีวกบัสิง่หรอืกจิกรรมอื่น ๆ คุณค่าของมนุษยใ์น
ฐานะ “สิ่งที่มีค่าในตนเอง” สูญหายไป มนุษย์ใน VE เป็นเพียงทรัพยากรมนุษย์ที่ให้แรงงานและ
สติปัญญาโดยมีหน้าที่การท างานเฉพาะตามที่มอบหมายให้ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ตามที่
ต้องการ คุณค่าทางจรยิธรรมทีเ่กดิขึน้ในกจิกรรมของมนุษยอ์าจเป็นลู่ทางได ้แต่ไม่ใช่ จุดมุ่งหมายของ 
VE 
 ก าเนิดของ VE จ ากัดตัวเองอยู่กับกิจกรรมที่ใช้กับวัตถุ และถูกพัฒนาให้ครอบคลุมความ
ต้องการของลูกค้าหรอืผู้ใช้บรกิาร ท่วงท านองของ VE ที่มต่ีอมนุษย์จงึมลีกัษณะดงักล่าวขา้งต้น การ
พฒันา VE มาใชก้บัมนุษย ์สาระส าคญัคอืการเปลีย่น ท่วงท านองทีม่ต่ีอมนุษยม์าสู่การเป็นสิง่ทีม่คี่าใน
ตวัเอง 
 การพฒันา VE ของผู้เชี่ยวชาญชาวไทยได้สร้างเครื่องมือ กระบวนวิธี และมโนทศัน์ใหม่ๆ 
ให้กบั  DSM by HAT (VE) กระบวนวธิเีหล่านี้ได้ บ่มเพาะให้คนงานถอดตวัเองออกจากกระบวนการ
ผลติที่ประจ าจ าเจ และสร้างคุณค่าใหม่ ๆ ออกมา เป็นคุณค่าที่เกดิจากความคดิสร้างสรรค ์และความ
ส านึกรบัผดิชอบของตนทีม่ต่ีองาน ต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อองคก์ร  กระบวนวธิเีหล่านี้ลว้น
แสดงออกให้เหน็ถึงคุณค่าที่มอียู่ในตวัมนุษย์ และเป็นคุณค่าที่อยู่ในประเภทของ ค่าในตนเอง ความ
เขา้ใจเหล่าน้ี จะขอน าเสนอในรปูของมโนทศัน์ทีถู่กพฒันาขึน้ใน DSM by HAT (VE) ดงัต่อไปนี้ 
1. มโนทศัน์เร่ืองการจดัการภาคอปุสงค ์(Demand Side Management)  
 ในการอนุรักษ์พลังงาน เราอาจให้ความสนใจกับการจดัการในภาคอุปทาน (Supply Side 
Management) เช่น การจดัหาเครื่องจกัร หรือเทคโนโลยีที่ประหยดัพลงังาน แต่การจดัการในด้านนี้
มกัจะเจอกบัค าถามทีส่ าคญัคอื แมจ้ะไดต้น้ทุนพลงังานทีต่ ่าลงแต่ถา้หากการน าไปใชย้งัเป็นการน าไปใช้
อย่างสญูเปล่า ต้นทุนพลงังานทีต่ ่าลงกไ็ม่สามารถน าไปสู่การอนุพลงังานไดแ้ต่อย่างใด และยงัต้องเสยี
งบประมาณในการลงทุนอกีไม่ใช่น้อย สว่นการจดัการภาคอุปสงค ์(Demand Side Management) หวัใจ
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ส าคญัอยู่ทีก่ารวเิคราะหห์น้าทีก่ารท างาน เพื่อคน้หาการใชพ้ลงังานอย่างสญูเปล่าในระบบ ปัญหาการใช้
พลงังานอย่างสูญเปล่ามทีัง้ในระดบัที่ปรากฏให้เหน็อย่างชดัเจน เช่น เปิดไฟส่องทางตอนกลางวนัใน
บริเวณที่แสงธรรมชาติส่องถึง เปิดไฟส่องแสงสว่างทัง้แผนก ขณะที่มีการท างานเพียงบางจุด เปิด
เครื่องปรบัอากาศทิง้ไวข้ณะทีไ่ม่มกีารใชง้านฯลฯ ปัญหาจากความคุน้เคย-เคยชนิ เช่น ปัญหาของลมรัว่ 
ไอน ้ารัว่ การได้ยนิเสยีงลมรัว่ ไอน ้ารัว่อยู่เป็นประจ าทุกวนัจนเกดิการยอมรบัในตวัปัญหา ท าให้ขาด
ความเขม้งวดในการซ่อมบ ารุง  ปัญหาของการใชง้านเครื่องจกัรทีอ่อกแบบมาส าเรจ็แลว้ เช่น ปัญหาที่
ปรากฏในสายการผลติของโรงงานผลติถุงมอืยางซึง่เป็น 1 ใน 5 โรงงานทีเ่ขา้ร่วมโครงการครัง้นี้ โรงงาน
ตดิตัง้ Heater เพื่ออบใหโ้มลดแ์หง้ แต่ในการท างานจรงิโมลดส์ามารถแหง้เองไดจ้ากความรอ้นที่สะสม
อยู่ในโมลดแ์ละอากาศทีร่อ้นอบอา้วในสายการ ผลติ โดยไม่ตอ้งใช ้Heater  
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้  หวัใจของการจดัการภาคอุปสงคอ์ยู่ทีก่ารวเิคราะหห์น้าทีก่ารท างานซึง่
ท าได้โดยตัง้ค าถามง่าย ๆ 2 ข้อ คือ สิง่นี้คืออะไร สิง่นี้ท าอะไร หรืออาจจะถามค าถามที่คลอบคลุม
ค าถามทัง้สองค าถามนี้ใหม่ว่า “มีสิง่นี้ไปเพื่ออะไร” เช่น หลอดไฟ หน้าที่การท างานคือ เปล่ง แสง 
วตัถุประสงคก์ารท างานทีต่้องการ คอื ใหแ้สงสว่างทางเดนิ ค าถามทีเ่กดิขึน้ตามมาของการจดัการภาค
อุปสงค ์คอื “ปรมิาณพลงังานทีต่้องการใชค้อืเท่าไร” เป็นการ ถามถงึปรมิาณการสนับสนุนทีจ่ าเป็น ซึง่
หมายถงึ ปรมิาณต ่าสดุทีข่าดไม่ได ้
 ในขัน้ตอนของการตรวจสอบความจ าเป็นของการมอียู่ หากผูป้ฏบิตัสิามารถเกดิการฉุกคดิถงึ
สิง่ที่จะน ามาใช้ทดแทนได้ที่มีต้นทุนต ่ากว่า ก็จะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กบัการท างานตรงนัน้ ดงันัน้
ค าถามอกีค าถามหนึ่งทีม่คีวามส าคญัในการจดัการภาคอุปสงคค์อื “หาสิง่อื่นมาทดแทนไดไ้หม” 
 การจดัการภาคอุปสงค์โดยวิเคราะห์หน้าที่การท างานจะท าให้พบปัญหาที่คนมองข้ามและ
น าไปสู่การลดต้นทุนสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต และเป็นการลดต้นทุนสูญเปล่าที่ใช้
งบประมาณทีต่ ่าหรอืไม่ใชเ้ลย 
 การจดัการภาคอุปสงคส์ว่นส าคญัทีสุ่ดอยู่ทีค่น ปัญหาส าคญัคอืเราจะเปลีย่นแปลงคนเหล่านี้ได้
อย่างไร คนที่เรากล่าวถงึนี้คอืคนงานในภาคอุตสาหกรรมซึง่เป็นกลุ่มคนทีอ่ยู่ในภาคการผลติทีบ่รโิภค
พลงังานอยู่ในล าดบัตน้ ๆ ของประเทศ และเป็นกลุ่มคนทีม่ผีลต่อการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ของภาคอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก  
 การเปลี่ยนแปลงบุคคลเหล่านี้ส าหรบั DSM by HAT (VE) ได้เสนอยุทธศาสตร์ส าคญัในการ
เปลีย่นแปลง คอื การเปลีย่นแปลงคนทีป่ระสบการณ์การท างานของเขาใหเ้ปลีย่นจากการท างานอย่าง
จ าเจมาสู่การท างานอย่างคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสิ่งนี้ปรากฏอยู่ในกระบวนการของ HAT (Humanware 
Approach Technique) ซึง่มมีโนทศัน์ส าคญั ๆ ดงัต่อไปนี้ 
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1.1 มโนทศัน์เรือ่งประสบการณ์ 
 คนแต่ละคนอยู่ท่ามกลางประสบการณ์ที่ตนมต่ีอโลก  โลกเป็นแหล่งทดสอบส าคญัในทาง
ปฏบิตัทิีท่ าใหเ้กดิเป็นความรูข้ ึน้มาคนแต่ละคนยนือยู่ ณ ต าแหน่งทีแ่ตกต่างกนัไป ประสบการณ์ทีเ่ขามี
ต่อโลก  ต่อกระบวนการการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมคนงานที่ยืนอยู่หน้าแท่นปัม๊โลหะกบัเพื่อน
ร่วมงานที่ยนือยู่คนละฝัง่ของเครื่องหรอืกบัหวัหน้างานทีค่วบคุมดูแลส่วนงานนัน้  มปีระสบการณ์รบัรู้
โลกแตกต่างกนั  ความรูท้ีม่ต่ีอการผลติ  ปัญหา  หรอืแนวทางการแกไ้ขกแ็ตกต่างกนั 
 DSM by HAT (VE) ให้ความสนใจกบัประสบการณ์ของบุคคลเหล่านัน้ในฐานะผู้มคีวามรูใ้น
ความเป็นไปของสิง่ที่เกิดขึ้นในส่วนงานนัน้ๆ บุคคลเหล่านัน้ท าหน้าที่การงานตามที่ก าหนดไว้ตาม
เงื่อนไขของการจา้งงาน  เขาท าการผลติ  บนัทกึข้อมูลทางสถติ ิ ท ารายงานของเสยีตามแบบฟอรม์ที่
สถานประกอบการก าหนดไว ้ ฯลฯ 
 ความรูเ้ชงิปรมิาณทีไ่ดจ้ากการท างานประจ าจ าเจอยู่ทุกวนัตามหน้าทีก่ารท างานทีก่ าหนด
ไว ้ เช่น  ปรมิาณชิน้งานทีต่อ้งผลติในวนันี้  ของเสยีทีเ่กดิขึน้จ านวนชิน้  มกีารรณรงคเ์รื่อง 5 ส  มกีาร
ก าหนดมาตรฐานเวลาและวตัถุดิบในการท างาน  มีการรณรงค์เรื่องอนุรกัษ์พลงังาน ฯลฯ  ความรู้ที่
เกดิขึน้เป็นความรูจ้ากประสบการณ์ในเชงิบรรยายทีร่บัรูว้่ามสีิง่ใดเกดิขึน้บา้งในประสบการณ์แต่ละวนั 
 ความสนใจของ DSM by HAT (VE) ในความรู้เชิงประสบการณ์ของบุคลากรของสถาน
ประกอบการ  คอื  การเปลีย่นประสบการณ์ทีเ่ป็นความรูเ้ชงิบรรยายทีแ่ทนไดด้ว้ยค าว่า  “มอีะไรอยู่บา้ง”  
ใหก้ลายเป็นประสบการณ์เชงิวตัถุประสงคก์ารท างาน หรอืประสบการณ์เชงิหน้าทีก่ารท างาน ซึง่แทนได้
ดว้ยค าว่า “มสีิง่นี้ไปเพื่ออะไร” เช่น มขีอ้ก าหนดการท างานว่า จะตอ้งท าความสะอาดหวัอ๊อกซข์องเครื่อง
เชื่อมโลหะ 4 ครัง้ ต่อการท างาน 1 กะ เปลี่ยนเป็นการวิเคราะห์หน้าที่การท างาน ของการท าความ
สะอาดหวัอ๊อกซข์องเครื่องเชื่อโลหะตามทีก่ าหนดไวว้่า ท าเพื่ออะไร ซึง่จากประสบการณ์การท างานของ
คนงานเอง พบว่า การไม่ท าความสะอาดตามทีก่ าหนดจะเกดิการสะสมของโลหะ และผลที่ตามมา คอื 
โลหะตกใส่พื้นผวิของชิ้นงาน ท าให้เกดิการเสยีหายต่อชิ้นงาน การวเิคราะห์ขึน้ได้เองนี้ท าให้คนงาน
ตระหนกัถงึ การท างานตามหน้าทีก่ารงานทีจ่ะมผีลต่อความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ 
  ในการ Audit ของผูเ้ชีย่วชาญในโรงงานอุตสาหกรรม ผูเ้ชีย่วชาญใชเ้ทคนิคการ Walk through 
เดนิตามทมีงาน VE ของโรงงานนัน้ ๆ ไปยงัส่วนงานต่าง ๆ  เพื่อตดิตามดูโครงการอนุรกัษ์พลงังานที่
ทมีงาน VE คดิท าขึน้ และมองหาปัญหาที่คนมองขา้ม โดยผู้เชี่ยวชาญจะสอบถามตัง้ขอ้สงัเกตและให้
ขอ้เสนอแนะแก่ทมีงาน VE และคนงานหน้างาน ค าถามทีม่กัจะไดย้นิอยู่เสมอ ๆ คอื อนัน้ีคอือะไร มนัใช้
ท าอะไร เช่น ถามว่า “เอาลมเป่ากระเบือ้งไปท าไม” ตอบว่า “เวลากระเบือ้งผ่านออกมาจากเครื่องอดัจะมี
ฝุ่ นติดอยู่ที่บรเิวณผวิหน้ากระเบื้อง ถ้าไม่เป่าออกเมื่อไปถงึขัน้ตอนการเคลอืบกจ็ะเกดิความเสยีหาย ” 
ถามว่า “ลมทีใ่ชเ้ป่ามนัเป็นลมอดัใช่ไหม” ตอบว่า “ใช่ครบั”  ถามว่า “ใชอ้ย่างอื่นแทนไม่ไดห้รอื”   
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 ค าถามของผูเ้ชีย่วชาญเป็นความพยายามเปลีย่นประสบการณ์ของทมีงาน VE และคนหน้างาน 
ใหม้องสิง่ในเชงิวเิคราะหฟั์งกช์ัน่การท างานแทนการรบัรูว้่ามอีะไรอยู่แลว้ยอมรบัตาม ๆ กนัไปเช่นนั ้น  
ในทีน่ี้ผูเ้ชีย่วชาญตัง้ค าถาม เพื่อใหเ้กดิการวเิคราะหห์น้าทีก่ารท างานของเครื่องเป่าลมผวิหน้ากระเบือ้ง 
ซึ่งภายหลงัทมี VE ฉุกคดิขึน้มาได้ และท าโครงการตดิตัง้เครื่อง Blower ในทุกสายการผลติ (Second 
look) เพื่อท าหน้าที่เป่าฝุ่ นที่ติดอยู่หน้ากระเบื้อง แทนการใช้ลมอดั ซึ่งมีต้นทุนการผลิตลมที่สูงกว่า  
โครงการนี้โรงงานลงทุนทัง้สิน้เป็นเงนิ 304,080  บาท  พลงังานทีล่ดลงจากการเลกิใชล้มอดัคดิเป็นเงนิ 
632,160 บาท/ปี  คนืทุนภายใน 6 เดอืน 
 การใหค้วามรูใ้นเรื่องการวเิคราะหห์น้าที่การท างาน และมกีจิกรรมทีจ่ะต้องฝึกถามตนเองอยู่
บ่อย ๆ ว่า มนัท าอะไรหรอื มสีิง่นี้ไปเพื่ออะไร  ซึง่เป็นกจิกรรมทีบุ่คลากรทุกคนของสถานประกอบการ
สามารถเขา้ร่วมได้ โดยเฉพาะคนหน้างาน ซึ่งมปีระสบการณ์เต็มที่อยู่แล้วในงานที่ท า ประสบการณ์
เหล่านี้เป็นการเปลี่ยนคุณค่าของคนให้มมีากขึน้ และเป็นการเพิม่คุณค่าขึน้จากภายในของตวัเขาเอง 
เป็นคุณค่าจากการท างานดว้ยความคดิสรา้งสรรค ์
 การให้ความส าคญักบัประสบการณ์การท างานของคนงานอุตสาหกรรมจากการท างานแบบ
ประจ าจ าเจเป็นการท างานดว้ยความคดิสรา้งสรรคอ์ย่างทีป่รากฏแลว้ขา้งตน้ DSM by HAT (VE)  ยงัให้
ความสนใจกบัประสบการณ์ในรูปของการเปลีย่นประสบการณ์เชงิอตัวสิยัเป็นประสบการณ์เชงิภววสิยั
และสรา้งขอ้วนิิจฉยัเชงิประสบการณ์ขึน้มาจากภาวะนัน้ 
 ประสบการณ์เป็นเรื่องของการรบัรูข้องมนุษยท์ีม่ต่ีอโลกภายนอก การมอียู่ของสิง่นอกตวัมนุษย์
เป็นเงื่อนไขจ าเป็นของการรบัรูน้ี้  กล่าวคอื ถ้าไม่มสีิง่นอกตวัมนุษย ์การรบัรูท้ีเ่รยีกว่าประสบการณ์ของ
มนุษยก์ม็ขี ึน้ไม่ได ้ประสบการณ์จงึไม่ใช่สิง่ทีม่นุษยร์งัสรรคข์ึน้มาเองตามความปรารถนาของตนเอง แต่
กระนัน้ก็ตาม การลืม การจงใจที่จะลืม หรือจดจ าบางสิง่ การเสแสร้งเพื่อที่จะไม่รบัรู้เหตุการณ์บ าง
เหตุการณ์ หรอืการใส่อคตเิขา้ไปในเหตุการณ์ กท็ าใหป้ระสบการณ์มลีกัษณะเงื่อนไขของผูร้บัรูอ้ยู่บ้าง
ตามสมควร 
 DSM by HAT (VE)  อาศยัเครื่องมอื 4 ชิน้ คอื แผนภูม ิProcess Flow Chart  ตารางเดนิเครื่อง
ตวัเปล่า เมนูเนื้อปลา โฉนดปัญหาเฉพาะบุคคล เพื่อดงึประสบการณ์ที่  “ตน” มอียู่มาเป็น “ขอ้มูล” ให้
ปรากฏในตาราง และลงค่าน ้าหนกัของตนลงไป สมาชกิของกลุ่มสามารถแลกเปลีย่นขอ้มลูซึง่กนัและกนั 
และหาขอ้ยุตใินค่าน ้าหนกัทีแ่ตกต่างกนั เพื่อน าไปด าเนินงาน 
  ในการน าตารางไปใชก้บัประสบการณ์นัน้ นักวจิยัเคยประยุกต์ตารางของผูเ้ชีย่วชาญไปใชก้บั
ประสบการณ์ของนิสติชัน้ปีที ่2  โดยใหน้ิสติท าตารางบนัทกึประสบการณ์ทางศลีธรรมของตนเอง เป็น
ระยะเวลา 1 สปัดาห ์ ลกัษณะของตารางเป็นดงันี้  แนวแกนทางดา้นซา้ยมอื (แนวตัง้) ใหเ้ป็นแนวของ
ระยะเวลา โดยแบ่งส่วนออกเป็นชัว่โมง ตัง้แต่ 0.00 น. ถึง 24.00 น.  ส่วนแกนแนวนอนด้านบนให้
แบ่งเป็นช่อง ๆ  1 ช่อง ใหใ้สป่ระสบการณ์ 1 ชนิด ทีก่ระท าในวนันัน้  ในตวัพืน้ทีต่ารางใหใ้สน่ ้าหนกัของ
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ข้อวินิจฉัยของตนเองที่มต่ีอการกระท า โดยแทนด้วยสญัลกัษณ์ 3 แบบ คือ   (วงกลม) หมายถึง 
กระท าถูกศลีธรรม   (สีเ่หลี่ยม) ค่าทางศลีธรรมไม่ชดัเจน / ไม่มนีัยทางศลีธรรม  ∆ (สามเหลี่ยม) 
หมายถึง ผิดศีลธรรม ตาราง 1 แผ่น จะบนัทึกกิจกรรมของตนเองใน 1 วนั  หลงัจากเวลาผ่านไป 1 
สปัดาห ์นิสติมาปรารภกบันักวจิยัว่า “อาจารยค์ะ ท าไมตารางของหนู มรีูป ∆ เตม็ไปหมด”  ค าพูดของ
นิสติแสดงถงึความประหลาดใจทีพ่บว่าในประสบการณ์ของตนมสีิง่ทีผ่ดิศลีธรรมอยู่หลายเรื่องทีต่นไม่
เคยสงัเกตเหน็ การกระท าหลายอย่างที่เรากระท า บางครัง้เราไม่ได้ใส่ใจ ลมืมนัไปแล้วหรอืเลอืกเกบ็
เฉพาะสิง่ที่ดีๆ ไว้แต่เมื่อท าให้เป็นขอ้มูลโดยตารางที่มสีญัลกัษณ์ที่สงัเกตเหน็ได้อย่างชดัเจน “ระบบ
ประสาท” ในการรบัรูปั้ญหาจะฉบัไวขึน้ และน ามาสูก่ารจดัท าโครงการในการแกปั้ญหานัน้ ๆ ได้ 
  ลกัษณะส าคญัอกีประการหนึ่งของ DSM by HAT (VE) ทีม่ต่ีอประสบการณ์ คอื ความเขา้ใจใน
เรื่องของประสบการณ์ของปัญหา  กล่าวคอื การเกดิขึน้ของปัญหาในวสิาหกจิต่าง ๆ  มแีหล่งทีม่าของ
ปัญหาหลายประการ  และแหล่งทีม่าประการหนึ่งในนัน้ คอื คน ในเรื่องของปัญหาทีเ่กดิจากคน หรอืมี
คนเขา้ไปเกีย่วขอ้งเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุปัญหา DSM by HAT (VE)  มคีวามเขา้ใจทีช่ดัเจนในเรื่องนี้  
กล่าวคอื มคีวามจ าเป็นทีบุ่คคลทีอ่ยู่ในปัญหานัน้ตอ้งรือ้ฟ้ืนประสบการณ์ในปัญหานัน้อย่างไม่ปิดบงั และ
น าเสนอต่อผูร้่วมงานหรอืผูท้ีอ่ยู่ในปัญหานัน้เช่นกนั  เพื่อใหเ้กดิการระดมสมอง และคน้หาลกัษณะของ
ปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่ชดัเจน  ขอให้การแกปั้ญหาสามารถแล้วเสรจ็ได้ ณ จุดเกดิของปัญหา  
ทัง้นี้เพื่อใหร้ะบบประสาทขององคก์รด าเนินไปอย่างฉบัไว  ในการระดมสมองหวัหน้าสว่นงานควรเขา้ไป
มสีว่นร่วมดว้ย แต่จ าเป็นตอ้งลบอคตอินัเนื่องจากสายบงัคบับญัชาลง เพื่อใหพ้ลงัความคดิสรา้งสรรคข์อง
ทุก ๆ ส่วน สามารถท างานได้อย่างเตม็ที ่ การเปิดโอกาสให้ประสบการณ์ของการเกดิปัญหา ปรากฏ
ขึ้นมา และถูกท าให้เห็นอย่างชดัเจน เพื่อป้องกัน “การเกิดซ ้า” ของปัญหา วิธีการนี้จะช่วยเปลี่ยน
ประสบการณ์ทีเ่ป็นปัญหา ใหก้ลายเป็นประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการแกปั้ญหา หรอืการแกปั้ญหา
ทีต่วัประสบการณ์ ส่วนการแกปั้ญหาทีต่วับุคคลโดยการตกัเตอืน ยา้ยงาน ออกจากงาน  โดยไม่ท าให้
ประสบการณ์ของปัญหาใหช้ดัเจน กย็งัคงเปิดโอกาสใหปั้ญหาเกดิซ ้า หรอืเกดิปัญหาใหม่ ๆ จากคนใหม่
ทีเ่ขา้มาแทน 
1.2 มโนทศัน์เรือ่งการฉุกคิด 
 การฉุกคิด คือ นึกขึ้นได้จากเหตุการณ์ที่เผชิญหน้าอยู่ในปัจจุบัน สิ่งที่นึกขึ้นได้อาจจะ
สืบเนื่องต่างลักษณะหรือขดัแย้งกบัสิ่งที่เผชิญอยู่  อาการที่เกิดขึ้นนี้เป็นลักษณะหนึ่งของความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งหมายถึง การแยกและการรวมเข้าด้วยกันของประสบการณ์ปัจจุบัน กับคว ามรู้หรือ
ประสบการณ์ในอดีต  ส าหรบั DSM by HAT (VE) การฉุกคิดนัน้เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์หน้าที่การ
ท างาน และการท าประสบการณ์ปัจจุบันให้ปรากฏชัดเจนครบถ้วน และเห็นเป็นภาพที่เข้าใจง่าย 
ตวัอย่างเช่น  
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การบรรจุน ้าสบัปะรดทีผ่่านกรรมวธิแีลว้ลงสู่ภาชนะเกบ็  ในการเกบ็น ้าสบัปะรดทีผ่่านการผลติ
และการฆ่าเชือ้แลว้นัน้  น ้าสบัปะรถจะถูกส่งมาตามท่อ ลงมาสู่ภาชนะขนาด 6,000 ลติร  ซึง่โดยปรกติ
ธรรมดาแลว้น ้าสบัปะรดทีถู่กล าเลยีงลงมาใส่ในถงัจะเกดิฟองของน ้าสบัปะรดขึน้มา และฟองนี้จะเอ่อลน้
ออกจากถงั จนกระทัง่น ้าสบัปะรดเตม็ถงัจงึยุตกิารบรรจุ  หลงัจากการอบรมและเริม่ท ากจิกรรม DSM by 
HAT (VE) ในโรงงาน  ทมี VE ทีร่บัผดิชอบในสว่นงานนี้เกดิฉุกคดิขึน้มาว่า ฟองของน ้าสบัปะรดกค็อืตวั
น ้าสบัปะรดทีผ่่านกรรมวธิกีารผลติจนเสรจ็สิน้แลว้รอการบรรจุและจดัจ าหน่าย  การไหลทิง้ไปเช่นนี้เป็น
การปล่อยทิ้งผลผลิตไปโดยสูญเปล่า  เขาจึงปีนขึ้นไปบนขอบถงัแล้วสงัเกตการเกิดขึน้ของฟอง ซึ่ง
เกดิขึน้อย่างปกตธิรรมดา เมื่อน ้าสบัปะรดไหลทิง้ดิง่ลงมาตามท่อแลว้กระทบกบัถงัหรอืน ้าสบัปะรดที่มี
อยู่แล้วในถังก็เกิดเป็นฟองขึ้น เมื่อฟองมีมากขึ้น ๆ ก็ไหลล้นออกมา อนันี้เป็นเรื่องธรรมดาของน ้า
สบัปะรด  ขณะนัน้เขาเกดินึกถึงประสบการณ์ของเขาที่นั ง่ดื่มเบยีร์อยู่  เวลาเขารนิเบยีร์ออกจากขวด 
เพื่อไม่ใหเ้กดิฟองเบยีรข์ึน้มา เขาเอนแกว้และจรดปากขวดไวก้บัแกว้ ค่อย ๆ รนิเบยีรอ์อกมา  น ้าเบยีรท์ี่
ไหลตามภาชนะเมื่อถงึกน้แกว้ ไม่เกดิเป็นฟองขึน้มา หรอืเกดิขึน้เพยีงเลก็น้อย เขาจงึคดิไดว้่า สิง่นี้กเ็กดิ
ขึน้กบัน ้าสบัปะรดไดเ้ช่นกนั เขาจงึหาวสัดุภายในโรงงานมาต่อปลายท่อใหเ้ขา้มาชดิผนังของถงั และตดิ
วาลว์ปรบัความดนัทีท่่อล าเลยีงน ้าสบัปะรด ก่อนถงึถงัวาลว์นี้จะท าหน้าทีก่กัน ้าสบัปะรดไวจ้นกระทัง่น ้า
สบัปะรดไหลรวมจนเตม็ท่อ (ไม่เกดิช่องว่างของอากาศ)  แรงดนัของน ้าสบัปะรดจะดนัใหว้าลว์เปิด จงึไม่
มฟีองในท่อไหลปนมากบัน ้าสบัปะรดเขา้ถงั และเมื่อมาถึงถงัน ้าสบัปะรดกจ็ะไหลตามภาชนะ (พื้นผวิ
ของถงั) ลงสู่ถงั ไม่เกดิการกระทบจนแตกฟองเหมอืนก่อน  การปรบัปรุงครัง้นี้ท าให้น ้าสบัปะรดทีเ่คย
ไหลเป็นฟองเอ่อล้นถงัออกมาวนัละ 14-15 ครัง้  เหลอืเพยีง 2-3 ครัง้  ประหยดัน ้าสบัปะรดไปได ้เมื่อ
ค านวณเป็นตวัเงนิแลว้ตกปีละ 3 ลา้นบาท  เป็นการปรบัปรุงจากการทีเ่ขาเลกิ เหน็ว่า “เป็นสิง่ทีต่อ้งเกดิ
ขึน้อยู่แลว้”  กลายมาเป็น “สิง่สญูเปล่าทีค่วรแกไ้ข” 
การฉุกคดิทีเ่กดิขึน้ในกจิกรรม DSM by HAT (VE) เป็นการฉุกคดิอนัเนื่องมาจากการเปลีย่น
วธิกีารมองปัญหาใหม่ หรอืการเปลีย่นโลกทศัน์ใหม่ใหก้บัคนท างานจากเดมิทีม่องโลกเชงิบรรยาย ว่า “มี
อะไรอยู่บ้าง” มาเป็น มองโลกเชิงตรวจสอบวัตถุประสงค์ คือ “มีสิ่งนี้ไปเพื่ออะไร” การตรวจสอบ
วัตถุประสงค์ และการมองเห็นข้อมูลทัง้หมดเชื่อมโยงกนั และให้ภาพเข้าใจที่ง่าย ท าให้คนท างาน
สามารถฉุกคดิและสร้างสรรค์สิง่ต่างๆ ขึน้มาอย่างมากมาย  อาการของการฉุกคดิเป็นสิง่ที่เกดิขึน้อยู่
เสมอ ๆ ตามขอบขา่ยทีก่จิกรรมครบคลุมไปถงึและตามจ านวนบุคคลทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม 
 การฉุกคดิทีเ่กดิขึน้ในกจิกรรม DSM by HAT (VE) มตีวัอย่างทีเ่กดิขึน้จากทมี VE หรอืคนงาน
หน้างานทีส่ามารถหยบิยกขึน้มาไดเ้ป็นจ านวนมาก ซึง่พอจะสรุปเป็นลกัษณะส าคญัของการฉุกคดิของ 
DSM by HAT ดว้ย VE ดงันี้    
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  1. การฉุกคิด เป็นอาการของการเกิดขึ้นของความคิดสร้างสรรค์ จาการวิเคราะห์
หน้าทีก่ารท างานของสิง่ เป็นการกา้วออกจากการยดึตดิกบัสภาพทีเ่ป็นอยู่ ไปสู่การปรบัปรุงแกไ้ขดว้ย
การตรวจสอบวตัถุประสงคข์องการมอียู่      
  2. การฉุกคดิเป็นพลงัอ านาจในบุคคลทีถู่กกระตุ้นใหเ้กดิขึน้จากการเปลีย่นโลกทศัน์
ตามขอ้ 1 
       3. การฉุกคดิเป็นแรงจงูใจทีเ่กดิขึน้ภายในตนเองใหก้ระท า  โดยไม่ตอ้งอาศยัแรงจงูใจ
จากภายนอก (รางวลัหรอืลงโทษ)  แต่สามารถถูกเสรมิแรงได้จากการเปิดโอกาสของฝ่ายบรหิาร หรอื
การใหร้างวลัตอบแทน 
      4. จากขอ้ 3 แรงจงูใจทเีกดิขึน้ในตนเองใหก้ระท า ถอืเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่ง 
      5. แรงจูงใจที่เกิดขึ้นในตนเองให้กระท ามีความหมายเท่ากบัความส านึกในหน้าที่  
(กระท าเพราะเป็นหน้าที ่ไม่ไดห้วงัประโยชน์ตอบแทน) ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของระบบคุณค่า 
 
1.3 มโนทศัน์ เรือ่ง “เจ้าของปัญหา” 
 การท างานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมรีะบบงานที่ซบัซ้อน การเกดิผลขึน้มาหนึ่งอย่าง
อาจเกดิจากสาเหตุมากมายหลายสาเหตุ อกีทัง้การพดูถงึ “เจา้ของปัญหา” เป็นการพดูในเชงิลบ ซึง่ผูฟั้ง
รู้สกึว่าอาจจะเกดิผลไม่ดตีามมากบัตน ท าให้การค้นหาเจา้ของปัญหากระท าได้ยาก และมกัปรากฏให้
เหน็เป็นพฤตกิรรมดงันี้ ซุกซ่อนชิน้งานทีเ่สยีไวแ้ลว้น าออกไปทิง้นอกโรงงาน กรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์
ระบุถึงสาเหตุที่ท าใหเ้กดิปัญหาโดยไม่พาดพงิถึงตนเอง ฯลฯ DSM by HAT (VE) พยายามจะเปลีย่น
ความเขา้ใจนี้ โดยท าให้ทมี VE และคนงานหน้างานเขา้ใจว่า การค้นพบประสบการณ์ท่ีท าให้เกิด
ปัญหามีความส าคญักว่าการระบุว่าใครท าให้เกิดปัญหา เพราะการแกไ้ขทีต่วัประสบการณ์ทีท่ าให้
เกดิปัญหาได้ มผีลท าให้โอกาสที่ปัญหานัน้จะเกดิซ ้าขึน้อกีลดลง อกีทัง้สามารถท าให้ผู้ที่เป็นเจ้าของ
ประสบการณ์พฒันาตนเองขึ้นมาเป็น “เจ้าภาพ” ในการแก้ปัญหานัน้ได้ วธิกีารของ DSM by HAT 
ดว้ย VE ในเรื่องนี้มหีลายวธิกีาร ดงันี้ 
  DSM by HAT (VE) ต้องการเปลีย่นทศันะของทมี VE และผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม VE ใหห้ลุด
พ้นจากการมองเห็นสิง่ที่เป็นอยู่อย่างจ าเจ เช่น ลมรัว่ ไอน ้ารัว่ ฟองสบัปะรดล้น ชิ้นส่วนงานไม่ได้
คุณภาพ ฯลฯ ใหเ้หน็ว่า เป็นการสญูเปล่า การผดิวตัถุประสงค ์และเป็นสิง่ที ่“ฉนั” เขา้ไปแกไ้ขได ้หรอืมี
สว่นเขา้ไปแกไ้ขได ้
  DSM by HAT (VE) พยายามใหท้มี VE ศกึษาหาขอ้มลู สรา้งตารางความสมัพนัธท์ีง่่ายต่อ
การเขา้ใจ ให้เหน็ถึงแผนผงัการท างาน ความสมัพนัธ์ระหว่างฝ่ายผลติพลงังานกบัผู้ใช้ก าลงัการผลติ 
ขอ้มลูรายละเอยีดของสว่นต่าง ๆ ทัง้ คน เครื่องจกัร วตัถุดบิ การจดัการ เพื่อใหท้มี VE และคนงานเหน็
ถงึความสมัพนัธร์ะหว่างตนเองกบัสว่นอื่น ๆ 
 
85 มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 
  ขณะเดียวกนักใ็ห้เริม่ด าเนินการจากส่วนงานที่ตนท าอยู่ โดยเปลี่ยนประสบการณ์ของ
ตนเองใหท้ างานอย่างคดิสรา้งสรรค ์
  ตวัอย่างของการเป็นเจา้ภาพ ในกจิกรรมของ DSM by HAT (VE) 
  คนงานทีท่ างานอยู่หน้าแท่นขึน้รูปชิน้ส่วนอะไหล่รถยนต์ ไดย้นิเสยีงลมอดัรัว่ เขาเดนิไป 
ณ ต าแหน่งที่ได้ยนิเสยีง เมื่อสงัเกตเหน็จุดรัว่ของลมอดั เขาน าแผ่นป้ายสแีดงมาติดไว้ เมื่อฝ่ายซ่อม
บ ารุงเหน็แผ่นป้ายสแีดงติดอยู่ กเ็ขา้มาท าการแก้ไข และปิดด้วยแผ่นป้ายสเีขยีวแทน เมื่อคนงานเหน็
แผ่นป้ายสเีขยีว และตรวจสอบดวู่าไม่มลีมรัว่ไหลกเ็กบ็แผ่นป้ายสเีขยีวนัน้ 
  ในกจิกรรมดงักล่าวขา้งต้น หากคนงานหน้าแท่น และฝ่ายซ่อมบ ารุง ท างานตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากหวัหน้างานและถอืปฏบิตัดิว้ยด ีเพราะกลวัการถูกต าหนิ มากกว่าความเขา้ใจว่ากจิกรรม
ที่ตนเองกระท าเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกนัอนุรกัษ์พลงังาน  การกระท าของเขาแสดงถึงความเป็น
เจ้าภาพ ในฐานะที่มหีน้าที่รบัผดิชอบต่อส่วนนัน้ แต่ไม่สามารถเป็นเจา้ภาพในความหมายที่ DSM by 
HAT (VE) ตอ้งการ 
  ความส าคญัของการเป็นเจา้ของปัญหา คอื ความส านึกรบัผดิชอบต่อปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
ความส านึกนี้อาจจะเกดิขึน้จากตนเอง โดยการสงัเกตและฉุกคดิถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ หรอืจากการทีผู่อ้ ื่น
คน้พบ มคี ากล่าวของหวัหน้าทมี VE คนหนึ่งว่า “พฤตกิรรมของคนงานเปลีย่นไป เมื่อเขารูส้กึว่าก าลงั
ถูกสงัเกตหรอืถูกวดั” การปรบัปรุงตวัเพื่ออยู่รอดเป็นหนทางหนึ่งทีท่ าใหค้นตระหนักถงึความรบัผดิชอบ
ต่อปัญหา 
  สิง่ที ่DSM by HAT (VE) ใหค้วามสนใจ คอื จะเปลีย่นใหเ้จา้ของปัญหาเป็นเจา้ภาพ
ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างไร วิธีการอย่างหนึ่ง คือ เปลี่ยนวิธีการเขา้ใจในประสบการณ์ที่ท าให้เกดิ
ปัญหา ข้อเรียกร้องประการหนึ่งของ VE ในการท ากิจกรรมร่วมกนัคือ การถอดอคติของตนเองออก 
เพื่อใหพ้ลงัความคดิสรา้งสรรคท์ างานอย่างเตม็ที ่ใหถ้อดความยดึตดิในตวับุคคลออก ใหพ้จิารณาปัญหา
ที่เกดิขึน้จากประสบการณ์ที่เขา้ไปสมัพนัธ์กบัการเกิดของปัญหา ซึ่งทุก ๆ คน สามารถมสี่วนในการ
แลกเปลีย่นประสบการณ์เหล่านี้ร่วมกนั ความจรงิใจในการแลกเปลีย่นประสบการณ์ และการตัง้ประเดน็
ค าถามที่เหมาะสมท าให้ประสบการณ์ในปัญหาหลาย ๆ อย่างถูกเปิดเผยออกมา และบางครัง้จะพบ
ประสบการณ์ทีเ่ป็นสาเหตุของปัญหาทีไ่ม่เคยถูกพบมาก่อนเลย เช่น  
 การตรวจสอบของเสยีทีเ่กดิขึน้ในโรงงานผลติชิน้ส่วนอะไหล่รถยนต ์หลงัจากแยกแยะประเภท
ของของเสียได้แล้ว มีของเสียประเภทหนึ่งคือ การเกิดรอยบนพื้นผิวของชิ้นส่วนรถยนต์ จากการ
สอบถามพบสาเหตุว่า รอยที่เกิดขึ้นเกิดจากโลหะที่ใช้เชื่อมชิ้นส่วนตกลงมาบนพื้นผิว และจากการ
ซกัถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคนงานพบว่า ชิ้นส่วนของโลหะที่ตกใส่ชินงานนัน้เกิดจาก
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คนงานบางส่วนไม่ไดท้ าความสะอาดหวัออกซต์ามเกณฑท์ี่ก าหนด ท าใหเ้กดิการสะสมของขีโ้ลหะและ
กระเดน็หลุดใสช่ิน้งาน 
  การท าใหปั้ญหาแทจ้รงิโผล่และมุ่งเน้นการแกปั้ญหาไปทีก่ารแกไ้ขประสบการณ์ทีท่ า
ใหเ้กดิปัญหาท าใหค้วามส านึกทีเ่กดิขึน้ของเจา้ของปัญหา เป็นความส านึกทีจ่ะแกไ้ขประสบการณ์การ
ท างานของตนใหด้ขีึน้ แต่การทีบุ่คคลจะสรา้งความส านึกรบัผดิชอบต่องานได้เรว็หรอืชา้ขึน้อยู่กบัชนิด
ของบุคคลทีเ่ขาเป็น เพยีงแต่การท างานทีด่รี่วมกนัของทมีและความเขใ้จในเทคนิคการจดัการของ DSM 
by HAT (VE) ไดส้รา้งเงื่อนไขของการเปลีย่นแปลงตนเองจากเจา้ของปัญหาไปสู่การเป็นเจา้ภาพในการ
แกปั้ญหานัน้ได ้DSM by HAT (VE) ไดส้รา้งลกัษณะของการเรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์ ซึง่ไม่
ยดึถอืว่าเป็นประสบการณ์ของคนใดคนหนึ่ง เพื่อหาทางแกไ้ขปัญหา หรอืป้องกนัไม่ใหปั้ญหานัน้ ๆ เกดิ
ซ ้าขึน้อกี 
 
1.4 มโนทศัน์เรือ่ง ความส านึก 
  DSM by HAT (VE)  เปลี่ยนคนจากวิธีการที่เขามองโลก การได้ร่วมกิจกรรม VE ท าให้เขา
คุน้เคยกบัการถามหาวตัถุประสงคข์องสิง่ มองเหน็สิง่ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้โดยไม่มวีตัถุประสงคก์ารใชง้าน ว่า
เป็นสิง่ที่สิน้เปลอืงสูญเปล่า เช่น เหลอืคนท างานอยู่เพยีงคนเดยีวในหอ้ง แต่เปิดไฟใหแ้สงสว่างทัว่ทั ้ง
ห้อง เปิดน ้าล้างหน้า แปรงฟัน แต่ขณะที่ถูสบู่หรอืแปรงฟันกป็ล่อยน ้าให้ไหลออกจากก๊อกโดยไม่ปิด  
พนักงานใชล้มอดัมาเป่าตวัเพื่อคลายความรอ้น แทนทีจ่ะตดิตัง้พดัลมระบายความรอ้นให ้ซึง่มตี้นทุนใน
การสร้างลมที่ถูกกว่า  พนักงานคุมเครื่องต้มน ้ า (Boiler)  เดินเครื่องตัง้แต่ 6 นาฬิกา ในขณะที่
สายการผลติเริม่ท างาน 8 นาฬกิา  พนักงานคุมเครื่องท าน ้าหล่อเยน็ ตัง้ระดบัอุณหภูมขิองน ้าไวท้ี ่6 oc  
ขณะทีอุ่ณหภูมใิชง้านสามารถอยู่ทีร่ะดบั 30 oc  การมองเหน็วตัถุประสงคข์องการใชง้านและความสูญ
เปล่าทีเ่กดิขึน้จากการกระท า ท าใหค้นงานเกดิความเขา้ใจไดว้่ามบีางสิง่ควรท า เช่น ตดิตัง้สวติซปิ์ด-เปิด
ไฟเฉพาะจุด  ปิดน ้าในขณะทีย่งัไม่ใช่ ขอใหโ้รงงานตดิพดัลมระบายอากาศให ้ศกึษาขอ้มูลเวลาท างาน
ของสายการผลติ ปรบัอุณหภูมขิองน ้าหล่อเยน็ใหส้งูขึน้ ฯลฯ  ความเขา้ใจว่าบางสิง่ควรกระท า คอืความ
ส านึกที่เกิดขึ้นหรือเริ่มเกิดขึ้นในตัวเขา เป็นความส านึกว่าควรกระท า อันเนื่องมาจากการเห็นถึง
วตัถุประสงคข์องการกระท า 
 ในการท ากจิกรรมอนุรกัษ์พลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม ทมี VE ไดร้บัขอ้เสนอมากมายจาก
คนงานหน้างานให้ช่วยแก้ไข เช่น ก๊อกน ้ารัว่ ไฟฟ้าบางจุดสว่ างมากเกินไป บางจุดความสว่างไม่
เพยีงพอ เกดิลมรัว่ ไอน ้ารัว่ทีจุ่ดนี้ จุดนัน้ อกีทัง้ทมี VE และอาสาสมคัรอนุรกัษ์พลงังานกต็ดิพฤตกิรรม
การอนุรกัษ์พลงังานกลบัไปใช้ที่บ้าน เช่น ไม่เปิดโทรทศัน์ทิ้งไว้ในขณะที่ไม่มใีครดู ปิดไฟ ปิดน ้า ปิด
เครื่องปรบัอากาศในเมื่อไม่มกีารใชง้าน 
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  อีกลักษณะหนึ่ งของความส านึกที่ เกิดขึ้นใน DSM by HAT (VE)  ก็คือ ลักษณะของ
ความสมัพนัธ์ระหว่างการเกดิขึน้ของความคดิสร้างสรรค์กบัความส านึกว่าควรกระท า ซึ่งท าให้ความ
ส านึกว่า ควรกระท าไม่ไดอ้ยู่บนฐานของผลประโยชน์ทีต่นเองจะไดร้บั  แน่นอนการทีบุ่คคลเหน็ว่า หาก
กระท าสิง่นี้จะน ามาซึง่ผลประโยชน์ของตนในภายหลงั ท าใหเ้ขาคดิไดว้่า สิง่นี้ควรกระท า ความส านึกว่า 
“ควร” ในลกัษณะนี้เกดิจากมผีลประโยชน์ส่วนตวัเป็นแรงจงูใจ ซึง่สิง่นี้มคีวามแตกต่างจากความส านึกที่
เกดิขึน้ในกจิกรรม DSM by HAT (VE) 
  DSM by HAT (VE) เริม่จากการวเิคราะหห์น้าทีก่ารท างานของสิง่ ซึง่ท าใหผู้ว้เิคราะหอ์สิระจาก
อคต ิหรอืขอ้ตดิสนิทีม่อียู่ก่อนแลว้จากสภาพทางวตัถุ หรอืสภาพการท างานทีท่ าอยู่เป็นประจ าแลว้เกดิ
การ “ฉุกคิด” ขึ้นมาได้ว่า มีบางสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข การฉุกคิดที่เกิดขึ้นนี้ เป็นแรงผลักดันหรือ
แรงจงูใจใหก้ระท า แรงจงูใจทีเ่กดิขึน้น้ี ประกอบขึน้จากแรงจงูใจใน 2 ลกัษณะ กล่าวคอื  1) การ “ฉุกคดิ” 
เป็นกระบวนการทางความคดิ ซึ่งหมายถงึการหลุดออกจากกรอบความคดิเดมิที่ผูกพนัอยู่ สภาวะทีด่ี
ของการ “ฉุกคดิ” คอื กระท าใหบ้รรลุผล เช่นเดยีวกบัเมื่อกล่าวว่า ภาวะทีด่ขีองจติ คอื ปัญญา กบัความ
สงบ ซึ่งหมายถึงว่า เป้าหมายของจติหรอืสิง่ที่ต้องท าใหบ้รรลุคอืการเกดิปัญญา หรอืการเขา้ถึงความ
สงบ  เช่นเดยีวกนัสภาวะทีด่ขีองการฉุกคดิ คอื การน าไปปฏบิตัแิลว้ถูก แสดงใหเ้หน็ว่า มนัถูกตอ้ง หรอื
มสีิง่ที่ต้องแก้ไขปรบัปรุงอกี ในกระบวนการน้ีไม่จ าเป็นต้องมีมิติของผลประโยชน์ส่วนตวัเขา้มา
เกี่ยวขอ้ง เป็นเพยีงกจิกรรมทางปัญญาแบบหนึ่ง  2) ในส่วนของเนื้อหาของสิง่ที่ถูกฉุกคดิ ที่แทนดว้ย
ขอ้ความที่ว่า มบีางสิง่ที่ต้องปรบัปรุงแก้ไข การยอมรบัว่าต้องปรบัปรุงแก้ไขเป็นการยอมรบัถงึคุณค่า
บางอย่างอยู่ก่อนแลว้ เช่น การใชพ้ลงังานอย่างสญูเปล่าเป็นสิง่ที่ไม่ด ีสิง่ใดทีไ่ม่ดสีิง่นัน้กค็วรปรบัปรุง
แกไ้ข การเหน็ว่า “สญูเปล่า” กบัการเทยีบเคยีงกบั “ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค”์  ซึง่ในความสมัพนัธค์ู่นี้
ไม่จ าเป็นตอ้งมมีติขิองผลประโยชน์สว่นตวัเขา้มาเกีย่วขอ้ง 
 จากทีก่ล่าวมานี้พอสรุปไดว้่า ความส านึกใน DSM by HAT (VE) เป็นการน าสิง่ทีฉุ่กคดิขึน้มา
ไดไ้ปปฏบิตั ิเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามหน้าทีก่ารงานทีต่ัง้ไว ้(เพื่อใหเ้กดิคุณค่าสงูสดุ) ซึง่ในทีน่ี้จะขอ
น าเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในการท ากจิกรรม DSM by HAT (VE) ณ โรงงานผลติถุงมอืยางมาเป็นตวัอย่าง 
 ในการ Audit ของผูเ้ชีย่วชาญครัง้หนึ่งในโรงงานผลติถุงมอืยาง ผูเ้ชีย่วชาญเดนิดูกจิกรรมของ
ทีม VE ในสายการผลิตและซักถามการท างานของเครื่องจักรกับทีม VE และพนักงานหน้างาน 
เครื่องจกัรนี้ท างานโดยตดิตัง้แม่พมิพร์ูปมอืซึง่ท าดว้ยเซรามกิ จ านวน 36 ชิน้ต่อจุด ตดิตัง้บนสายพาน  
ซึ่งจะน าแม่พมิพ์นี้ เคลื่อนตวัไปตามจุดงานต่าง ๆ  เช่น ท าความสะอาด ฆ่าเชื้อ จุ่มยาง อบแห้ง ฯลฯ  
ขณะทีผู่เ้ชีย่วชาญเดนิดูการท างานตามขัน้ตอนการผลติ ไดต้ัง้ขอ้สงสยักบัทมี VE ทีร่บัผดิชอบส่วนงาน
นัน้ว่า “แม่พมิพท์ีผ่่านการจุ่มน ้ามาแลว้ น ้าทีต่ดิมาจะไหลมารวมกนัเป็นหยดน ้าทีป่ลายนิ้วไหม”  ทมี VE 
ให้ค าตอบว่า “ณ บรเิวณส่วนนัน้จะม ีHeater ขนาด 3 กโิลวตัถ์ ติดตัง้อยู่ และท างานโดยอตัโนมตัเิมื่อ
 
88 เนือ้แท้ของเทคนิค DSM by HAT ด้วย VE : องค์ความรู้ กระบวนวิธี เทคนิค การฝึกอบรม และภาคปฏิบัติ 
แม่พมิพผ์่านมาถงึ Heater จะท างาน ความรอ้นทีไ่ดจ้าก Heater จะท าใหน้ ้าระเหยไปไม่เกดิเป็นหยดน ้า
ปลายนิ้ว” 
 เมื่อการ Audit  ของวนันัน้เสรจ็สิน้ลง พนักงานคนดงักล่าว กลบัมาที่สายการผลติอกีครัง้น าไฟ
ฉายตดิตวัมาดว้ย และมุดเขา้ไปใตเ้ครื่อง  สงัเกตดกูารท างานของเครื่องจกัร ณ จุดนัน้ เมื่อแม่พมิพผ์่าน
การจุ่มน ้าและเคลื่อนตวัมา ณ ต าแหน่งทีเ่ขาอยู่ เขาเอือ้มมอืไปกดปุ่ มปิดการท างานของ Heater  แลว้
จบัเวลาด ู เขาสงัเกตเหน็ว่าน ้าทีต่ดิมากบัแหง้ไดเ้องภายในเวลา 38 วนิาท ีซึง่เป็นช่วงเวลาทีแ่ม่พมิพย์งั
เคลื่อนตวัอยู่ในระยะของ Heater  ยงัไม่ผ่านไปยงัขัน้ตอนถดัไป  การที่แม่พมิพซ์ึง่เป็นเซรามกิมคีวาม
รอ้นอยู่ในตวัเองอยู่แลว้จากการอบฆา่เชือ้  อกีทัง้บรรยากาศภายในโรงงานกม็คีวามรอ้นอยู่  น ้าทีต่ดิมา
กบัแม่พิมพ์สามารถถูกท าให้แห้งได้โดยไม่จ าเป็นต้องอาศยัความร้อนจาก Heater นัน้เท่ากบัว่าการ
ท างานของ Heater ไม่ไดต้อบสนองวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ ตน้ทุนพลงังานทีใ่ชก้บั Heater จงึเป็นตน้ทุน
พลงังานทีส่ญูเปล่า  พนกังานคนดงักล่าวศกึษาขอ้มลูเหล่าน้ีอกีครัง้ แลว้ท าโครงการเสนอผูบ้รหิารใหปิ้ด
การท างานของ Heater ซึง่มอียู่ทัง้หมด 36 ตวั ใน 12 สายการผลติ Heater แต่ละตวักนิก าลงัไฟ 3 กโิล
วตัถ์  ผูบ้รหิารใหเ้ขาตรวจสอบถงึผลกระทบต่อ คุณภาพสนิค้า ซึง่เป็นถุงมอืทีใ่ชท้างการแพทยห์ลงัการ
ตรวจสอบระยะหนึ่ง ไม่พบผลกระทบที่มต่ีอคุณภาพสนิคา้ ผู้บรหิารจงึอนุมตัใิหย้กเลกิการท างานของ 
Heater ตามข้อเสนอของทีม VE  การปรับปรุงครัง้นี้ไม่ใช้งบการลงทุน แต่สามารถประหยดัต้นทุน
พลงังานใหก้บัโรงงานได ้2 ลา้นบาทเศษ ต่อปี 
 การทีพ่นักงานคนดงักล่าวกลบัมาทีส่ายการผลติอกีครัง้ และกระท าการ 2 อย่าง คอื  1. บุกเขา้ไป
ใต้เครื่องและสงัเกตดูการท างานของเครื่องจกัร  และ 2. เอื้อมมือไปกดปุ่ มควบคุมเพื่อไม่ให้ Heater 
ท างาน  การกระท าทัง้ 2 อย่างนี้ เพื่อตอบสนองขอ้สงสยัทีเ่กดิขึน้ในใจของเขา เมื่อเขาถูกถามถงึหน้าที่
การท างานของ Heater  เขามปีระสบการณ์อยู่กบัการท างานของเครื่องจกัรน้ีมาแลว้หลายปี เขามคีวามรู้
อยู่ก่อนแลว้ว่า แม่พมิพร์ูปมอืทีท่ าดว้ยเซรามกิเมื่อผ่านการอบฆ่าเชือ้จะยงัคงมคีวามรอ้นสะสมเหลอือยู่
ในโมลด ์และเขากท็ราบดวี่าบรรยากาศในโรงงานนี้รอ้นอบอา้ว แต่ความรูแ้ละประสบการณ์เหล่านี้ไม่ได้
มคีวามหมายอะไรกบัเขาที่เกี่ยวขอ้งกบัการท างานของ Heater และการแห้งของหยดน ้า  เขายอมรบั
แบบแผนการท างานเดมิทีม่อียู่ก่อนแลว้ จวบจนวนันัน้ทีเ่ขาถูกตัง้ค าถามเกี่ยวกบัการท างานของ Heater  
กระบวนการของการแยกและการรวมกนัของประสบการณ์ในอดตีกบัปัจจุบนัจงึเกดิขึน้  เขาฉุกคดิถงึการ
ท างานทีไ่ม่ตอบสนองหน้าทีก่ารท างานทีต่้องการของ Heater  และการฉุกคดินี้ไดผ้ลกัดนัเขาใหก้ระท า
การกระท าทัง้ 2 อย่างขา้งต้น  เพื่อทดสอบความถูกต้อง หรอืสิง่ที่ต้องแก้ไขในสิง่ทีเ่ขาฉุกคดิขึน้มาได้  
ความส านึกว่าควรกระท าหรอืต้องกระท า ทีก่ล่าวขา้งต้นเป็นตวัอย่างทีด่ขีองการกล่าวถงึความส านึกที่
เกดิขึน้ใน DSM by HAT (VE)  ในการท ากจิกรรมอนุรกัษ์พลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม ในภายหลงั
ผู้บรหิารมกีารพูดถึงการขึน้เงนิเดอืน โบนัส ฯลฯ  เพื่อเป็นการตอบแทนต่อกจิกรรมที่คนงานร่วมกนั
สรา้งขึน้  สิง่นี้เป็นแรงเสรมิทีด่ต่ีอการท างานของคนท างาน 
2. มโนทศัน์เร่ือง ศีลธรรมใน DSM by HAT (VE( 
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  นักปรชัญาท่านหนึ่งชื่อ Aldo Leopold  กล่าวไว้ว่า “เราสามารถมคีวามสมัพนัธท์าง
จรยิธรรมไดก้แ็ต่กบัสิง่ทีเ่ราสามารถเหน็ได ้รูส้กึได ้เขา้ใจได ้รกัไดห้รอืไม่กม็ศีรทัธาในสิง่นัน้ได้ ” (เนื่อง
น้อย บุญยเนตร,2535:75) ส านึกทางศลีธรรมทีม่นุษยม์ต่ีอมนุษย ์หรอืทีม่นุษยม์ต่ีอสิง่อื่น ๆ รอบกายเขา 
ขึน้อยู่กบัการเชื่อมโยงและลกัษณะของการเชื่อมโยงทีเ่ขามต่ีอสิง่นัน้ ๆ เช่น ความรกั ความผกูพนั ความ
ศรทัธา ฯลฯ  ส านึกทางศลีธรรมท าใหเ้กดิพนัธะทางศลีธรรม ซึง่การตระหนกัไดว้่าสิง่นัน้ควรกระท า และ
การตระหนกัไดว้่าสิง่นัน้ควรกระท าเพยีงเพราะเหน็ว่าสิง่ทีด่เีกดิขึน้จากการกระท าทีม่ต่ีอสิง่อื่น  
 มผีูส้งัเกตการณ์บางคนสงัเกตเหน็ว่า พนกังานของฝ่ายการผลติฝ่ายหนึ่งจะเวยีนกนัเขา้หอ้งน ้า
ทุก 15 นาท ีตลอดการท างาน เขาจงึหาโอกาสเขา้ไปพดูคุย และไดค้ าตอบว่า บางครัง้กเ็ขา้ไปนัง่เฉย ๆ 
เอาทชิชูมาปูทีข่อบโถสว้ม แลว้นัง่เล่น พอหมด 15 นาท ีกก็ลบัเขา้มาท างาน เขาคดิว่า “เป็นทางหนึ่งที่
เขาเอาชนะโรงงานได้”  การเกดิการแบ่งแยกระหว่างกนัจนกลายเป็นคนละฝ่าย เป็นเงื่อนไขทีท่ าใหเ้กดิ
สิง่ทีด่ขี ึน้ไดย้าก 
  DSM by HAT (VE) เปลีย่นคนโดยท าใหเ้กดิการคดิสรา้งสรรคข์ึน้ภายในตวัเขาเอง การฉุกคดิ
ไดว้่า   บางสิง่ควรกระท า และการไดท้ดสอบความคดิของตนเองว่าท าไดจ้รงิ หรอืมสี่วนทีต่อ้งแกไ้ข ท า
ใหเ้กดิการเชื่อมโยงระหว่างเขากบังานทีเ่ขากระท า และงานทีเ่ขากระท าคอืการแกปั้ญหาใหก้บัโรงงาน  
คนงานกบัโรงงานจงึถูกเชื่อมโยงเขา้ด้วยกนัตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งถ้าหากทีม VE สามารถขยาย
กจิกรรม DSM by HAT (VE) ใหค้รบคลุมทัง้ตวักจิกรรมอนุรกัษ์พลงังาน การวเิคราะหห์น้าทีก่ารท างาน 
และการให้ความส าคัญกับประสบการณ์การท างานถึงระดับคนหน้างาน ได้อย่างครอบคลุมและ
กวา้งขวาง จะเป็นการใชศ้กัยภาพของ DSM by HAT (VE) ไดอ้ย่างเตม็ขดีความสามารถ ซึง่จะเป็นสิง่ที่
ดมีากกว่าการรบัเหมาท าเองของทมี VE เสยีทัง้หมด  หวัหน้าทมี VE ของบรษิทัผลติถุงมอืยาง ไดก้ล่าว
กบันกัวจิยัว่า “เดีย๋วนี้คนงานของผมเวลาเดนิไประหว่างตกึจะหนัซา้ยทหีนัขวาท ีคอยหาดวู่ามสีิง่ใดทีจ่ะ
ปรบัปรุงไดอ้กี” 
  ในการท ากจิกรรมอนุรกัษ์พลงังานดว้ยเทคนิค DSM by HAT (VE) คนงานไดท้ าใหเ้กดิสิง่ทีม่ ี
คุณค่าอย่างน้อย 2 ประการ คอื  1. การอนุรกัษ์พลงังานใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรม  และ 2. การประหยดั
เงนิตราให้กบัประเทศชาต ิ ซึ่งเรื่องนี้เองผู้เชีย่วชาญได้กล่าวย ้าอยู่เสมอว่า “นี่มนัปัญหาประเทศชาติ”  
“คุณไดช้่วยเหลอืประเทศชาติ”  ค าย ้าเตอืนเหล่านี้ท าใหค้นงานตระหนักถงึคุณค่าในการกระท าของเขา 
มนัมคีวามหมายมากกว่ากจิกรรมเลก็ ๆ ในฝ่ายงาน   แต่เป็นเรื่องทีก่ าลงัช่วยเหลอืประเทศชาตอิยู่ การ
ปลูกศรทัธา ปลูกความรกั ใหเ้หน็ถงึสิง่ทีด่ ี สิง่ทีม่คีุณค่า ถงึพนัธะทีต่นเองต้องกระท า ความส าเรจ็ของ
งานทีเ่กดิขึน้เป็นแรงหนุนเสรมิการท างานของเขา ตวัเลข การประหยดัพลงังาน และตน้ทุนวตัถุดบิทีเ่ขา
ท าไดห้นึ่งแสนบาท  หา้ลา้นบาท  สบิหา้ลา้นบาท  เป็นตวัเลขทีส่ะทอ้นถงึสิง่ทีเ่ขาท าใหก้บัโรงงาน ท า
ใหก้บัประเทศชาต ิส านึกทางศลีธรรมก่อตวัขึน้ในจติใจของเขา  เขายนิดทีีจ่ะท ากจิกรรมเหล่านี้ต่อไปอกี  
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ยนิดทีีจ่ะไปเป็นวทิยากรเผยแพร่ความรูใ้นเรื่องนี้  ยนิดทีีจ่ะเป็นสถานทีด่งูานส าหรบัโรงงานอื่นทีม่คีวาม
สนใจ 
  DSM by HAT (VE) ได้ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นถึงคุณค่าทางศีลธรรม ซึ่งหมายถึงการ
ตระหนักถึงสิง่ที่ดทีีเ่กดิขึน้จากการกระท าทีม่ต่ีอสิ่งอื่น ในขณะเดยีวกนัในส่วนของวธิคีดิของ DSM by 
HAT (VE) ซึง่เป็นการท ากจิกรรมทีใ่หค้วามส าคญัอยูท่ีค่น ซึง่มองว่าเป้าหมายของกจิกรรมคอืการพฒันา
คนใหเ้ป็นผูท้ างานดว้ยความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
3. มโนทศัน์เร่ืองการพฒันาคน  
 DSM by HAT  (VE)  ยอมรบันิยามของค าว่า  ปัญหา  โดยหมายถงึ  ความแตกต่างระหว่าง
สภาพที่ต้องการกบัสภาพที่เป็นอยู่  โดยมที่าทขีองการปรบั  สภาพที่เป็น เขา้สู่ สภาพที่ต้องการ การ
นิยามในลกัษณะนี้เป็นการนิยามทางดา้นวธิคีดิ คอื ไม่ไดก้ าหนดเนื้อหาของความต้องการทีต่ายตวัว่า 
ตอ้งการเป็นอะไร สิง่ทีอ่ยู่ต่างที ่ต่างเวลา กม็คีวามตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั 
 ในเรื่องของการพัฒนาคนก็ถูกอธิบายด้วยนิยามนี้ เช่นกัน คือมีความแตกต่างระหว่าง
คุณลกัษณะของคนทีต่อ้งการ กบัคุณลกัษณะของคนทีเ่ป็น  การพฒันา กค็อื การเปลีย่นคุณลกัษณะของ
คนทีเ่ป็นอยู่ไปสูคุ่ณลกัษณะของคนตามทีต่อ้งการ 
 ในส่วนขอวธิกีารเปลีย่นแปลง DSM by HAT  (VE) ใชค้วามคดิสรา้งสรรคเ์ป็นตวัเปลีย่นแปลง
คน  คุณลกัษณะส าคญัของความคดิสรา้งสรรคใ์นการพฒันาคน  คอื  
 1) ความคิดสร้างสรรค์มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ การเกิดขึ้นของความคิด
สรา้งสรรคไ์ม่ไดเ้ริม่จากการยอมรบัว่า สิ่งทีม่อียู่คอืค าตอบทัง้หมดของปัญหา การเกดิขึน้ของความคดิ
สรา้งสรรคจ์งึมคีวามหมายควบคู่มาดว้ยกบัค าว่า อสิระ  
 2) การเกดิขึน้ของความคดิสรา้งสรรค ์ไม่ไดห้มายถงึ การไดม้าซึง่สิง่ทีค่รบสมบรูณ์หรอืยุต ิแต่
หมายถงึ การเริม่ตน้ทีต่อ้งหาสิง่อื่นมาประกอบ เพื่อใหเ้กดิการพฒันาเป็นสิง่ใหม่ขึน้ การคดิสรา้งสรรคจ์งึ
ไม่ใช่ขบวนการของ “การไดม้าแลว้ยุต”ิ  
แต่จะตอ้งมปีฏกิริยิาต่อกนัเป็นลกูโซ่ 
 3) ความคิดสร้างสรรค์ เป็นสิง่ที่มีกมัมนัตภาพในตนเอง เมื่อความคดิสร้างสรรค์เกิดขึน้มนั
ผลกัดนัเรยีกรอ้งใหก้ระท าเพื่อทดสอบหรอืพฒันาใหด้ขีึน้ ความคดิสรา้งสรรคต่์อต้านท่าททีีห่ยุดนิ่งของ
สิง่ 
  เนื่องจาก  DSM by HAT  (VE)  ใช้การวิเคราะห์หน้าที่การท างานเป็นกรอบพื้นฐานทาง
ความคดิ  ลกัษณะของความคดิสรา้งสรรคท์ีเ่กดิขึน้  จงึเป็นความคดิสรา้งสรรค ์ จากการวเิคราะหห์น้าที่
การท างานของสิ่ง  ซึ่งการวิเคราะห์หน้าที่การท างานของสิ่งตามเนื้อหาข้างต้นของงานวิจัยชิ้นนี้   
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หมายถึง  การทอนหน้าที่การท างานลงสู่ความเข้าใจที่เป็นระดับพื้นฐานมากกว่า  ซึ่งเป็นการระบุ
คุณลกัษณะทีจ่ าเป็นอย่างเทีย่งตรงทีเ่ครื่องมอืนัน้ ๆ จะต้องท าเพื่อไดง้านตามทีต่้องการ  ในขัน้ตอนของ
การวเิคราะหห์น้าทีก่ารท างานจะท าใหจ้ติใจหลุดพน้จากการยดึตดิในวตัถุเฉพาะสิง่  เหน็ถงึคุณลกัษณะ
พืน้ฐานทีจ่ าเป็นทีจ่ะตอ้งท า  กระบวนการทางความคดิของจติจะเกดิการแยก  การรวม  ประสบการณ์ใน
ปัจจุบนั  ประสบการณ์ในอดตี  และความรูท้ีม่อียู่เขา้ดว้ยกนัก่อใหเ้กดิความคดิทีใ่หม่และเป็นประโยชน์
ขึน้มากระบวนการเหล่านี้คอืการเกดิขึน้ของความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นความคดิสรา้งสรรคบ์นการวเิคราะห์
หน้าที่การท างานของสิง่  โดยในที่นี้จะน าข้อเสนอของทีม VE  ในการปรบัปรุงการแยกน ้าออกจาก
ผลิตภัณฑ์  ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของหวัหน้าทีม VE  โรงงานแปรรูปผลไม้ซึ่งน าเสนอต่อ
ผูเ้ชีย่วชาญในระหว่างการ Audit มาน าเสนอ 
  ในการผลติเครื่องดื่มบรรจุกระป๋องจ าเป็นต้องน าผลติภณัฑท์ี่ผ่านการบรรจุกระป๋องแลว้ 
ผ่านการฆา่เชือ้ดว้ยความรอ้น  แลว้น ามาลดอุณหภูมลิงโดยการผ่านน ้าหล่อเยน็หลงัจากการผ่านน ้าหล่อ
เยน็จะมหียดน ้าตดิอยู่ทีพ่ืน้ผวิกระป๋องหยดน ้าเหล่านี้จะถูกขจดัออกไปโดยใชล้มอดัเป่า  ซึ่ งโดยวธิกีาร
แลว้กระป๋องเครื่องดื่มนี้จะถูกล าเลยีงตามสายพานทีล่ะกระป๋อง  เมื่อถงึจุดเป่าลมซึง่มที่อลมอดัตดิตัง้อยู่
บรเิวณนัน้  ลมอดัจะท าหน้าทีเ่ป่าน ้าทีต่ดิมากบักระป๋องออกไป  ตวักระป๋องจะถูกล าเลยีงต่อไปยงัสว่น
การจัดเก็บ  การใช้ลมอัดสกดัน ้าออกจากกระป๋องนี้ใช้ต้นทุนพลังงานค่อนข้างมาก  อยู่มาวนัหนึ่ง  
หวัหน้าทมี  VE  ไปร่วมงานสมัมนา  และเดนิผ่านบรเิวณแสดงสนิคา้  ซึง่มรีา้นจ าหน่ายสนิคา้รา้นหนึ่ง  
น ายางสงัเคราะหท์ีม่คีุณสมบตัใินการซบัน ้ามาจ าหน่าย  ซึง่โดยปกตธิรรมดาแลว้สนิคา้ชิน้นี้จะถูกซือ้ไป
เพื่อใชใ้นงานลา้งรถ  เนื่องจากคุณสมบตัทิีส่ามารถอุม้น ้าและดดูซบัน ้าไดม้าก  จงึสะดวกต่อการลา้งและ
เชด็รถใหแ้หง้ไดไ้ว  ขนาดของยางชิน้น้ี  กวา้ง  3 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว สงู 2 นิ้ว สามารถซบัน ้าได ้50 เท่าของ
ผ้าทัว่ไปที่ใช้เชด็รถ หวัหน้าทมี VE เกดิการฉุกคดิขึน้ว่า  ยางนี้น่าจะน ามาใช้แยกน ้าออกจากพื้นผิว
กระป๋องได้ในขณะนัน้จิตใจของเขาเกิดการแยกและการรวมของประสบการณ์เข้าด้วยกนั  แล้วเกิด
ความคดิใหม่ขึน้มา เขาซือ้ยางนัน้มาจ านวน 20 ชิน้ แลว้มาใหฝ่้ายช่างของโรงงานตดิตัง้ตามแบบทีเ่ขา
คิดขึ้น เขาออกแบบให้กระป๋องเคลื่อนตัวมาตามสายพานตามปรกติ เมื่อถึง ณ จุดที่ใช้แยกน ้าจาก
กระป๋องกระป๋องจะกลิง้ไปบนยางทีซ่ือ้มานี้ โดยส่วนบนของกระป๋องจะมสีายพานเสน้หนึ่งท าหน้าที่กด
กระป๋องใหแ้นบกบัยาง  และเคลื่อนกระป๋องไปตามยางเป็นระยะทาง 2 เท่าของเสน้รอบวงของกระป๋อง
แลว้ออกจากบรเิวณนัน้ไป ปรากฏว่ากระป๋องทีผ่่านขัน้ตอนน้ีจะแห้งสนิทไม่ต่างไปจากการใชล้มเป่า  แต่
ตน้ทุนพลงังานทีใ่ชต้ ่ากว่ากนัมาก  เมื่อยางซบัน ้าปรมิาณมากขึน้จะเกดิการอิม่ตวัเขาทดลองหยบิชิน้ยาง
นัน้ขึน้มาแลว้ใชป้ากดดูน ้า ปรากฏว่าน ้าถูกดดูออกจากชิน้ยางได ้ เขาจงึใหช้่างตดิเครื่อง  Vacuum  ใต้
ชิน้ยาง  เพื่อดูดน ้าทีซ่บัอยู่ในตวัชิน้ยางออกไป  ในตอนทา้ยของการเสนอโครงการปรบัปรุงนี้  หวัหน้า
ทมี VE ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตดว้ยตนเองว่า  โครงการนี้อาจจะมจีุดอ่อนทีต่้องศกึษาตดิตามดูว่าจะมนี ้าถูกดูด
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ซบัเขา้ไปในตวักระป๋องหรอืไม่  กล่าวคอื  เมื่อกระป๋องถูกท าใหเ้ยน็ลงจะเกดิภาวะสุญญากาศ  อาจจะมี
น ้าบางส่วนถูกดูดเข้าไปตามรอยต่อระหว่างฝากระป๋องกบัตวักระป๋อง  ซึ่งการซบัน ้าด้วยยางอาจจะ
แกปั้ญหานี้สูล้มเป่าไม่ได ้
 โครงการวจิยันี้ไดร้บัค าชมเชยจากผูเ้ชีย่วชาญว่า เป็นการสรา้งนวตักรรมใหม่ขึน้มา การใชฐ้าน
ความคดิสร้างสรรคใ์นการพฒันาคนของ DSM by HAT (VE) มศีกัยภาพทีเ่ปลี่ยนใหค้นงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมเกดิการคดิวเิคราะหต์ลอดเวลา  และการคดิวเิคราะหน์ี้ถูกสนบัสนุนดว้ยประสบการณ์  และ
ความรูข้องเขาเอง  เป็นการน าประสบการณ์ทีเ่ขามอียู่ในการท างานทุก ๆ วนัมาใชซ้ึง่ท าใหเ้หน็ไดว้่าการ
ใช้ชวีติของเขาในการท างานแต่ละวนันัน้มคีุณค่า  และเป็นคุณค่าที่เขาหยบิมาใช้ได้เสมอด้วยการคดิ
สรา้งสรรคห์ากผูบ้รหิารโรงงาน  หวัหน้างาน  ฯลฯ  เหน็คุณค่าของสิง่นี้  และน ามาใชอ้ย่างสรา้งสรรค์  
การพฒันาการผลติและการพฒันามาตรฐานของอุตสาหกรรมเองย่อมเกดิขึน้ได ้ และเป็นการพฒันาทีใ่ช้
ตน้ทุนน้อยใหผ้ลตอบแทนสงู  ซึง่เป็นการเพิม่มลูค่าใหก้บัอุตสาหกรรม  
 มโนทศัน์ของการพฒันาคนที่ส าคญัคือ การพฒันาเขาจากประสบการณ์ที่เขามอียู่ การเหน็
คุณค่าของประสบการณ์ของเขา ตอ้งเป็นการเหน็คุณค่าทีท่ าใหป้ระสบการณ์ทีม่นีัน้ท าหน้าทีก่ารงานของ
มนัได้จรงิการที่คนได้เหน็คุณค่าของตนเอง ท างานด้วยความคดิสร้างสรรค์  เขาจะท างานอย่างมจีิต
ส านัก เขาจะเปลี่ยนตัวเขาเองจากประสบการณ์การท างานของเขา DSM by HAT (VE) ได้พัฒนา
เครื่องมอืทีส่ าคญัขึน้ 4 ชิ้น รายละเอยีดปรากฏอยู่ในส่วนต้นของ ( บทความ) เพื่อให้ประสบการณ์ของ
คนงานมคีวามเป็นภววสิยัมากขึน้มโดยการลดส่วนที่เป็นอคตลิง ฟ้ืนส่วนที่มกีารหลงลมื หรอืไม่ตัง้ใจ
สงัเกตน าขอ้มูลทีม่อียู่ในประสบการณ์การท างานมาท าใหง้่ายต่อความเขา้ใจ  น ามติขิองเวลามาช่วยใน
การท าความเขา้ใจเชื่อมต่อระบบประสาทขององคก์รใหเ้กดิความฉบัไวเครื่องมอืเหล่านี้ไดช้่วยใหค้นงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมและทมี VE ท ากจิกรรมได้มากขึน้ บางโรงงานสร้างโครงการได้ถึง 400  กว่า
โครงการ เช่น โรงงานแปรรปูผลไม ้
 มโนทศัน์ที่ส าคญัอกีประการหนึ่งคอื การเกิดขึ้นของความส านึก โดยปกติมนุษย์ในปัจจุบนั
คุน้เคยกบัการมองทีล่ะเลยสิง่เชงิคุณค่า เขามองเหน็เพยีงขอ้เทจ็จรงิผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5  ไดแ้ก่ รูป 
เสยีง กลิน่ รส และโผฏฐพัพะ VE ปรบัใหม้นุษยม์องเหน็คุณค่าจากขอ้เทจ็จรงิง่ายๆ คอื ความสมัพนัธ์
ระหว่างหน้าทีก่ารงานกบัต้นทุน ส่วน DSM by HAT (VE) ท าใหม้นุษยเ์หน็คุณค่าจากการเชื่อมโยงตวั
เขาเขา้กบัสิง่อื่นนอกตวั  โดยกลไกการท างานในประสบการณ์ของเขา 
ความคดิสรา้งสรรคใ์นการท างาน มพีลงัผลกัดนัใหเ้กดิการผสมกลมกลนืระหว่างตวัเขากบังาน
ทีท่ า การแบ่งแยกระหว่างตวัเขากบังานตามภาวะจา้งงาน ถูกแทนทีด่ว้ยตวัเขากบัมบีางสิง่ทีเ่ขาฉุกคดิ
ไดว้่าควรท า การทีผู่บ้รหิาร หวัหน้างาน ทมีงาน VE ท าใหก้จิกรรมการท างานในลกัษณะหลงัเพิม่ขึน้  ก็
เป็นการลดการแบ่งแยกในลกัษณะแรกใหล้ดลงตามลงไปดว้ย  โครงการทีเ่ขาจดัท าขึน้ลว้นแต่เป็นการ
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แกปั้ญหาใหก้บัสายการผลติ ซึง่เป็นผลดโีดยตรงใหก้บัโรงงาน  ซึง่สามารถวดัไดเ้ป็นหน่วยเป็นตวัเงนิ  
โครงการที่เขาท ามีผลโดยตรงต่อการลดการสูญเปล่าของการใช้พลังงานซึ่งเป็นสิ่งที่ดูดซับมาจาก
ธรรมชาต ิโครงการทีเ่ขาท ามผีลโดยตรงต่อการลดเงนิตราทีต่้องรัว่ไหลออกไปนอกประเทศ ทัง้ตวัเงนิที่
เป็นค่าใช้จ่ายด้านพลงังาน หรอืตวัเงนิที่เป็นต้นทุนวตัถุดบิและเครื่องจกัร  ที่เคยน ามาใช้ในการผลติ
อย่างสูญเปล่า เช่น การระงบัการสัง่ซื้อ Chiller, Air Compressor, Boiler การลดเวลาการท างานของ 
Chiller, Air Compressor และ Boiler หรอืหยุดใชเ้ป็นบางตวั หรอืมโีครงการทีจ่ะเลกิใช ้Chiller ทัง้หมด 
และท าระบบน ้าเยน็แบบอื่นขึ้นมาแทน การได้เหน็สิง่ที่ดเีกดิขัน้กบัสิง่อื่น อนัเป็นผลเนื่องมาจากการ
กระท าของตนเอง ท าใหเ้ขารบัรู ้มคีวามรกั หรอืมศีรทัธาต่อสิง่เหล่านัน้ได ้การไดเ้ชื่อมโยงตนเองเขา้กบั
สิง่ที่ด ีท าให้เขารู้ได้ว่า มบีางสิง่ที่เขาควรกระท า เขาสามารถส านึกในหน้าที่ที่เขาพงึกระท าต่อสิง่อื่น 
ความส านึกทางจรยิธรรม ศลีธรรม ไม่ใช่สิง่ทีเ่ป็นนามธรรม จนไม่สามารถมองเหน็ได ้มนัมองเหน็ไดง้่าย
พอๆ กบัที่เรามองเหน็ผลของการกระท าของเราว่าท าใหเ้กดิความทุกข ์ ความสุข  หรอืการคงอยู่ของ
ชวีติของสิง่อื่น เพยีงแต่ว่า จติใจของเราเชื่อมโยงเราเขา้กบัสิง่นัน้ได้หรอืไม่  DSM by HAT (VE) ท า
หน้าที่เชื่อมโยงสิง่เหล่านี้เขา้ด้วยกนั วตัถุประสงค์หรือความส าเร็จของ DSM by HAT (VE) คือ การ
เปลีย่นคนทีเ่ป็นวตัถุชิน้หนึ่งในสายการผลติมาเป็นคนทีท่ างานดว้ยความคดิสรา้งสรรค ์และมคีวามส านกึ
ในงานทีท่ า 
สรปุผล อภิปรายผล  และข้อเสนอเชิงทฤษฎีจากการวิจยั 
  จากที่น าเสนอมาทัง้หมดนี้จะเหน็ว่า DSM by HAT (VE) ยงัคงลกัษณะของ VE อยู่ คอื การ
เพิม่  คุณค่าให้กบัสิง่ ขณะเดยีวกนั DSM by HAT (VE) ได้ก าหนดเป้าหมายของตนเองขึน้มาใหม่คอื
การพฒันาคน พร้อมกนันัน้ได้เพิม่สิง่ใหม่เขา้มาในตนเองเพื่อใหเ้กดิความสมบูรณ์ กล่าวคอื เพิม่มโน
ทศัน์ทีจ่ าเป็นเขา้มา เพิม่เครื่องมอืเพื่อใหเ้กดิการขบัเคลื่อน และเพิม่กระบวนวธิใีนการปฏบิตัขิ ึน้มา สิง่
เหล่าน้ีท าให ้DSM by HAT (VE) เป็นเทคนิคทีม่คีวามสมบรูณ์ในตนเอง 
 ผลส าเรจ็ของเทคนิค DSM by HAT (VE) ในโรงงานอุตสาหกรรม 5 โรงงาน ทีเ่ป็นกรณีศกึษา
ของงานวจิยัชิน้นี้ สามารถใหก้ารประหยดัพลงังานและวตัถุดบิไดถ้งึ 69 ลา้นบาทต่อปี จากเงนิลงทุน 2 
ลา้นบาท  ความส าเรจ็ทีเ่กดิขึน้น้ีเกดิจากเงื่อนไขทีส่ าคญั 2 ประการ คอื 1. สภาพสญูเปล่าทีเ่ป็นจรงิของ
การใชพ้ลงังานและวตัถุดบิในโรงงานอุตสาหกรรมไทย ทมี VE ในโรงงานผลติน ้าผลไมใ้หข้อ้คดิเหน็กบั
นักวจิยัว่า จากประสบการณ์ที่เขาท างานในโรงงานอุตสาหกรรมและร่วมกจิกรรมไคเซนมา 5 ปี และ 
DSM by HAT (VE) มา 7 เดอืน เขาเชื่อว่าโรงงานทีม่กี าลงัผลติขนาดเดยีวกบัโรงงานของเขาสามารถ
ประหยดัพลงังานไดไ้ม่ต ่ากว่าปีละ 10 ลา้นบาท (ส าหรบัโรงงานของเขาปัจจุบนัท าได ้16 ลา้นบาทต่อปี)  
และ 2. การใหค้วามส าคญักบัคน 
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 การอนุรกัษ์พลงังานโดยการน าเครื่องมอืไปวดัหรอืการวเิคราะหเ์อกสาร ณ หอ้งท างานอาจจะ
ใหข้อ้แนะน าในการแกไ้ขปรบัปรุงหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ซึง่รวมถึงการเปลีย่นแปลงเครื่องจกัร ซึง่
ต้องใชง้บประมาณในการลงทุนสงู ผลตอบแทนชา้และเงนิรัว่ไหลออกนอกประเทศ แต่ทีส่ าคญั คอื “คน” 
ผูใ้ชเ้ครื่องมอืเครื่องจกัรยงัไม่เปลีย่นแปลง ยงัเฉยเมยต่อลมรัว่ ไอน ้ารัว่ ยงัน าลมอดัมาเป่าตวั ยงัปล่อย
ใหม้กีารเดนิเครื่องโดยไม่ไปสมัพนัธก์บัการผลติ ยงัละเลยต่อขอ้ปฏบิตั ิยงัปล่อยใหเ้กดิของเสยี ฯลฯ 
  ความส าคญัในการอนุรกัษ์พลงังานและการลดต้นทุนการผลติยงัอยู่ทีค่น กจิกรรมการอนุรกัษ์
พลงังานใน 5 โรงงานขา้งต้น มกีารใหค้วามส าคญักบัคนในหลาย ๆ รูปแบบ  รูปแบบหนึ่ง คอื การสัง่
การตามสายบังคับบัญชา อีกรูปแบบหนึ่งคือการกระตุ้นให้เกิดการฉุกคิดและเข้าร่วมด้วยตนเอง 
ปรากฏการณ์ทีส่ าคญัคอืกจิกรรมทีป่ระสบผลส าเรจ็อย่างส าคญัเกดิจากคนงานในส่วนงานนัน้ฉุกคดิและ
น าเสนอการแกไ้ขดว้ยตนเอง ในทีน่ี้อาจกล่าวไดว้่า คุณค่าของการใหค้วามส าคญักบัคนไม่ไดอ้ยู่ที่การ
มองว่าคนเป็นเครื่องมอื (Means) ในการบรรลุวตัถุประสงค์ (Ends) แต่เป็นการมองคุณค่าทีม่อียู่ในตวั
ของคนเองซึง่สิง่นี้มอียู่ในมโนทศัน์และกระบวนวธิขีอง DSM by HAT (VE) (สิง่นี้เป็นความแตกต่างจาก 
VE เดมิทีม่อียู่ในอเมรกิาและญีปุ่่ น) 
  จากการศึกษาข้างต้นท าให้เกิดความเข้าใจขึ้นมาว่า สถานะของ  DSM by HAT (VE) ไม่ใช่
เครื่องมอืทีเ่ป็นเทคนิคในการจดัการภาคอุปสงค ์(Demand side management)  แต่เป็นหลกัคดิทีท่ าให้
เกิดความเข้าใจในการด าเนินงานขององค์กรกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ที่องค์กรตัง้ไว้ กล่าวคือ การ
ก าหนดวตัถุประสงคข์ององคก์รเกดิขึน้ตามประเภท ขนาดธุรกจิ และวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารองคก์ร  แต่ 
DSM by HAT (VE) ใหค้วามเขา้ใจในเรื่องการเพิม่คุณค่าใหแ้ก่องคก์รซึง่หมายถงึ การบรรลุวตัถุประสงค์
ในเวลาและต้นทุน มคีวามสมัพนัธ์โดยสดัส่วนกบั การเพิม่คุณค่าของบุคลากร และการเพิม่คุณค่าของ
บุคลากรมีแบบวิธคีดิที่ชดัเจนตามแบบของ DSM by HAT (VE) สิง่นี้ท าให้กล่าวได้ว่า DSM by HAT 
(VE) มสีภาพเป็นปรชัญาการบรหิารงานขององคก์ร 
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